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PRESENTACIÓN 
 
Señores del Jurado, a ustedes presento la tesis con título Gestión educativa y calidad 
de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” del establecimiento 
penitenciario Huancayo - 2018, a fin de identificar la relación existente entre la 
gestión educativa y la calidad de la educación del citado centro de educación, 
cumpliendo así el reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, y 
optar el grado de Maestro en Educación con mención en Docencia y Gestión 
Educativa. 
La presente tesis consta de VII capítulos que paso a detallar. 
En el primer capítulo se encuentra la realidad problemática, los trabajos primeros o 
previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la justificación 
del estudio, las hipótesis y los objetivos. 
En el capítulo II se detalla el método general, los métodos específicos, el nivel de 
investigación, el tipo, el diseño, las variables y la operacionalización, la población y la 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez y la 
confiabilidad, los métodos de análisis de datos y los aspectos éticos. 
En el capítulo III se describen los resultados del trabajo de investigación. 
En el capítulo IV se considera la discusión, en el capítulo V las conclusiones, en el 
capítulo VI está las recomendaciones y en el capítulo VII se consideran las 
referencias. 
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El presente trabajo de investigación se dio inicio con el siguiente problema: ¿Cuál es 
la relación que existe entre la gestión educativa y la calidad de la educación en el 
CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” del establecimiento penitenciario 
Huancayo - 2018?, su objetivo fue: Determinar la relación que existe entre la gestión 
educativa y la calidad de la educación del CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” 
del establecimiento penitenciario Huancayo - 2018, y su hipótesis fue: Existe una 
relación significativa entre la gestión educativa y la calidad de la educación en el 
CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” del establecimiento penitenciario 
Huancayo - 2018. 
Para la presente investigación el método general utilizado fue el científico, el método 
específico el descriptivo,  con enfoque mixto, tipo de investigación según su finalidad 
fue la aplicada, según su carácter es investigación correlacional o ex post facto, es 
investigación no experimental, se trabajó  con una muestra de 147 estudiantes de las 
distintas especialidades del CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” del 
establecimiento penitenciario Huancayo, empleando el método de la encuesta, sobre 
gestión educativa con 18 Ítems y sobre calidad de la educación con 18 Ítems, y los 
datos obtenidos se procesaron con el software Microsoft Office Excel y el programa 
para realizar análisis estadísticos en las ciencias sociales - SPSS versión 23. 
Finalmente se determinó que existe una relación estadísticamente significativa entre 
la variable gestión educativa y la calidad de la educación en el centro de educación 
técnico productiva “Nuestra Señora de Guadalupe” del establecimiento penitenciario 
Huancayo; luego de la aplicación de los instrumentos se tuvo que p = 0.034 < 0.05. 
La gestión educativa es regular 94.6 % y la calidad de la educación es media 93.9%.  
Palabras clave: Gestión educativa y calidad de la educación. 
 







The present research work began with the following problem: What is the relationship 
that exists between educational management and the quality of education in 
CETPRO “Our Lady of Guadalupe” of the Huancayo penitentiary - 2018?, his goal 
was: Determine the relationship between educational management and the quality of 
education of CETPRO “Our Lady of Guadalupe” of the Huancayo penitentiary - 2018, 
and his hypothesis was: There is a significant relationship between educational 
management and the quality of education in CETPRO “Our Lady of Guadalupe” of the 
Huancayo - 2018. 
For the present investigation the general method used was scientist, the specific 
method the descriptive, with a mixed approach, type of investigation according to its 
purpose was the applied, is correlational or ex post facto research, with non-
experimental, weworked with a sample of 147 students of the different specialties of 
CETPRO “Our Lady of Guadalupe” of the Huancayo penitentiary, using the survey 
method, on educational management with 18 items and about quality of education 
with 18 items, and the data obtained were processed with the Microsoft Office Excel 
software and the program for statistical analysis in the social sciences SPSS version 
23. 
Finally, it was determined that there is a statistically significant relationship between 
educational management variable and the quality of education in the productive 
technical education center “Our Lady of Guadalupe” of the Huancayo penitentiary; 
after the application of the instruments it was necessary to p = 0.034 < 0.05. 
Keywords: Educational management and quality of education. 
 
 

















1.1. Realidad problemática  
La educación se ha visto favorecida por un movimiento a nivel mundial respecto 
a la calidad de la educación, siendo el logro académico del alumno el objetivo 
principal, pero al poner en práctica todos los alcances teóricos, todavía hay 
desigualdad, por lo que debería ahondarse en el seguimiento para el 
cumplimiento de este objetivo. UNESCO, (2013). 
A nivel internacional existen modelos de gestión en términos de administración, 
donde la escuela es una empresa que debe cumplir con todos los parámetros 
de administración de la educación, que es el resultado de la síntesis teórica en 
todo el mundo. Aunque en la práctica se puede notar que se está en un inicio 
de la tarea emprendida hace poco más de diez años, es decir que se está en 
etapas de construcción, donde se tiene en cuenta los resultados de la 
evaluación. Ramírez, (2007). 
En Latinoamérica hubo una época de dinamismo intelectual hace ya más de 
cuarenta años, que partía principalmente de las universidades. Este esfuerzo se 
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basaba en literatura europea y de Estados Unidos, cuya influencia sigue latente. 
Surge entonces en esta época, una preocupación por la calidad de la educación 
para Latinoamérica, debiendo considerar su importancia en las repercusiones 
nacionales donde en la actualidad la educación alcanza a todos los niveles 
sociales, lo que impulsa a su vez el mejorar la calidad educativa donde el 
aprendizaje debe ser equitativo, no generando desventajas.  UNESCO (2011). 
En este caso se considera actualmente que la calidad de la educación al ser 
equitativa significa no perjudicar a quienes poseen menos, que ha sido el factor 
principal de la inequidad en la educación. UNESCO, (2013). 
En el Perú se tiene la influencia de la experiencia latinoamericana, que se 
manifiesta en la necesidad de aprender los unos de los otros, haciéndose 
necesario por lo tanto, superar ideas sectarias y/o fundamentalistas como 
postura académica, pasando a una postura abierta, pasando a considerar toda 
contribución y limitación de toda perspectiva de gestión educativa para poder 
superarlas, teniendo además como estrategia la participación ciudadana que no 
sólo es un derecho sino también un deber de toda la comunidad, uniendo la 
escuela con la sociedad. Ya en nuestro país en la actualidad se ha conseguido 
mejoras significativas en la educación primaria donde la Evaluación Censal de 
Estudiantes (ECE) arrojan una mejora estadísticamente significativa del 
rendimiento escolar que ya superan el promedio de la región desde el año 2013 
aunque aún hay una diferencia significativa frente a Chile que tiene el mejor 
desempeño de la región. OCDE, (2016). 
La sociedad actual da importancia especial al concepto de educación 
permanente o educación continua, que significa que el proceso educativo no es 
solo para la niñez y la juventud, significa que el hombre debe recabar sus 
conocimientos durante toda su vida en su proceso educativo, así mismo en su 
proceso de socialización, los que están relacionados, pero ambicionando a una 
superación. Pérez, G. (2011). 
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En la ciudad de Huancayo los resultados son similares al promedio nacional, sin 
embargo, surge ahora una preocupación ya no en cuanto a la educación 
ordinaria sino ante la educación que se da a los internos del establecimiento 
penitenciario, en este caso del establecimiento penitenciario de Huancayo, 
viendo que los internos no tenían ocupación, un mes de abril de 1983, se 
apertura un CECAPE mediante una resolución emitida por el Ministerio de 
Educación, así como en otros establecimientos penitenciarios de la nación 
peruana, implantando especialidades en prótesis dental, hojalatería y para 
trabajos con cuernos (cornoplastía). Donde los docentes eran del Ministerio de 
Educación y percibían sueldos de promotor. En la fecha, dentro del 
establecimiento penitenciario de Huancayo viene funcionando el Centro de 
Educación Técnico Productiva “Nuestra Señora de Guadalupe”, antes, 
Institución Educativa Ocupacional Estatal Integrada IEOEI, que ya reporta 
treinta y cinco años de funcionamiento. El Ministerio de Educación mediante la 
Unidad de Gestión Educativa de Chupaca remunera a los profesores, y los 
directivos y algunos docentes del CETPRO son del Instituto Nacional 
Penitenciario y pagados por esta institución pública; cuenta con infraestructura 
propia y los salones ya no funcionan en los comedores y pasadizos de los 
pabellones como se hacía antes. CEAS, (2006). 
La estadística del INPE nos dice que el 23% de los internos ha seguido 
únicamente el nivel primario, mientras que el 66% ha concluido el nivel 
secundario. Datos que deben servir para una política penitenciaria de educación 
en contexto de encierro, donde el ministerio de educación marque los objetivos 
en educación en los penales de acuerdo a sus características particulares 
porque eso significará educar a una persona adulta, pero con necesidades de 
aprender, convirtiéndose en una oportunidad de reeducación. INPE, (2013). 
La calidad de la educación en el CETPRO del establecimiento penitenciario de 
Huancayo, y en otras instituciones educativas, cumple un rol fundamental para 
alcanzar los objetivos planteados institucionalmente y para lograr el bienestar 
de los estudiantes y los egresados. Y al parecer, en el CETPRO “Nuestra 
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Señora de Guadalupe” del establecimiento penal de Huancayo, no han podido 
valorar el impacto que la calidad de la educación tiene en promover un 
aprendizaje significativo teniendo en consideración las exigencias de la 
sociedad y de superación personal, en lograr mayores resultados con el mínimo 
de recursos, energía y tiempo, así lograr la justicia educativa, eliminando 
privilegios y asegurando el ingreso y permanencia de la educación ante la 
desigualdad en condiciones socioeconómicas que existen entre sus estudiantes 
internos.  
Asimismo, todo centro de educación necesita organizarse y por lo tanto realizar 
acciones de gestión educativa, no obstante el centro de educación técnico 
productiva del establecimiento penal de Huancayo, pese a contar con la buena 
preparación académica de sus docentes, se observa una no muy buena 
orientación de la gestión educativa por parte de los directivos, que asegure la 
calidad y permanencia del ofrecimiento formativo y alcanzar el perfil de cada 
módulo, que asegure también que el trabajo de los docentes permita desarrollar 
las capacidades mínimas de las especialidades y otras que complementen para 
su inicio y que se alcance el perfil fijado, asimismo que asegure una buena 
disposición o distribución de los espacios y otros recursos físicos 
adecuadamente, y por último que asegure la realización de evaluaciones de la 
realización de los estudiantes y de la satisfacción de los que culminaron y 
empleadores, para así emprender acciones de mejora con esta información.  
La mayoría de las instituciones educativas de nivel medio, incluyendo el 
CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” del establecimiento penitenciario de 
Huancayo, salvo los de mayor envergadura, aún no le otorgan la importancia 
que merece a la gestión educativa para que sirve como medio para alcanzar la 
calidad de la educación.  
En este sentido, una buena gestión educativa es tan importante para los que 
conforman el CETPRO del establecimiento penitenciario de Huancayo, para 
lograr una mejora sustancial de la calidad de la educación de la misma.  
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Por lo descrito en los párrafos anteriores se presume un desconocimiento por 
los directivos sobre la relación que pueda existir entre la calidad de la educación 
y la gestión educativa en el centro de educación técnico productiva del 
establecimiento penal de Huancayo en el año 2018.  
Siendo este problema el motivo para realizar la presente investigación, respecto 
a la correlación entre la gestión educativa y la calidad de la educación en el 
CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” del establecimiento penitenciario 
Huancayo.  
1.2. Trabajos previos 
Antecedentes internacionales 
Quintero & Rentería, (2009), elaboraron la tesis: Diseño de una estrategia de 
gestión educativa para mejorar los niveles de convivencia en el colegio “Rafael 
Uribe” de Ciudad Bolívar, en turno mañana, para obtener al grado de maestro 
en educación, en la línea de investigación Política y Gestión de Sistema 
Educativo en la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. - Colombia, fue un 
estudio analítico para promover cambios cualitativos; los instrumentos utilizados 
fueron encuestas y entrevistas no estructuradas. 
Concluyendo que quienes son parte de la institución educativa y aun 
exactamente los profesores, los padres de familia y alumnos, dan la alternativa 
que se ponga en marcha un programa para que los alumnos tengan un mayor 
nivel de exigencia a nivel personal y educativo. La capacitación e inducción 
institucional debe darse todo el tiempo, o como meta primaria debe darse cada 
bimestre; esta labor es de suma importancia para el compromiso de la 
comunidad educativa con el nuevo método a implementar.  
Delgado, K. (2006), desarrolló la tesis: El mejoramiento de la gestión educativa 
a través de procesos de calidad debe bajar los índices de deserción en el 
colegio de la Enseñanza Cardenal Luque, Compañía de María en Bogotá, para 
alcanzar el grado de Doctor en la Universidad de Granada; Granada - España, 
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fue un estudio descriptivo, sobre los instrumentos utilizados fueron el 
cuestionario mediante la encuesta. 
Algunos de los resultados más relevantes son el asegurar la cultura de la 
calidad, partiendo de la ejecución de planes eficaces para alcanzar metas 
institucionales. Disminuyó el 65% en deserción escolar, aumento del 55% de 
nuevos estudiantes en el Colegio “Cardenal Luque”. Los resultados 
institucionales mediante la sostenibilidad y la implementación de mejoramiento 
progresivo mediante planes para las áreas principales. 
Concluyendo que este procedimiento aportó a una mejor concientización sobre 
los resultados que contiene el plan para mejorar e implementar lo que es la 
calidad en la actividad de los profesores y asumir una mayor responsabilidad 
por su profesionalismo en su propia gestión, al entender lo importante de sus 
acciones a nivel individual en el desarrollo organizacional. De esta forma el 
avance de la gestión total asumida como un procedimiento continuo y 
sistemático, mejora el desempeño y compromiso laboral y disminuye las 
brechas y problemas entre lo que se espera y los resultados que se lograron.  
Pérez (2010), elaboró la tesis: Administración y gestión educativa desde la 
perspectiva de las prácticas de liderazgo y el ejercicio de los derechos humanos 
en la escuela Normal Mixta “Pedro Nufio”, para obtener el grado de maestro en 
educación n derechos humanos en Universidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán; e Tegucigalpa, de Honduras; el estudio fue de un alcance descriptivo, 
de tipo transversal, la muestra que utilizó fue de 29 docentes, el instrumento 
aplicado fue la encuesta. 
Los resultados muestran que el tipo de liderazgo que tenía el director mostraba 
actitudes como: incitar a lo intelectual, motivación mediante desafíos, armonía a 
sus pupilos. Respecto de la variable derechos humanos, podemos aseverar que 
el liderazgo en gestión y administración del director, hicieron que se garantice el 
cumplimiento y respeto de los derechos humanos de los profesores, y conforme 
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los resultados se calificó por el 61% de los profesores, ellos consideran que 
siempre se les respeta sus derechos, un 23% realiza muy continuo; la 
secretaria y subdirectora consideran que siempre lo realiza en 45% y muy a 
menudo en 50%; además el director juzga a él mismo que lo realiza esto en 
70% siempre y bastante a menudo en 30%. 
Concluyendo que las actitudes de liderazgo influyen en que se asegure que se 
ejerzan los derechos humanos de los profesores del plantel. Basándose en los 
resultados podemos mencionar que la hipótesis que se planteó para el estudio 
es válida, porque ejercer el liderazgo dentro de la administración y gestión del 
director, avalan el asegurar los derechos humanos de los profesores. 
Porras (2013), desarrolló la tesis: Implantación del sistema de gestión de la 
calidad en las instituciones públicas de educación preescolar, básica y media 
del Municipio de Villavicencio (En Colombia). Un estudio de múltiples casos, 
para graduarse como doctor en la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, Madrid, España; la técnica usada para la recolección de datos fue la 
encuesta, el análisis de documentos, la validación de datos por parte de los 
docentes y los directivos y la observación participante. 
Concluyendo que para que se asegure el éxito de la implementación del SGC 
las instituciones educativas deben estar atentas a los diversos elementos que 
tuvieron menos valoraciones, ordenándolos de acuerdo a su nivel de urgencia, 
predisposición e influencia. Ciertamente unos cuantos podrán resolverse a corto 
plazo, otros a mediano y largo plazo, pero sobre todo, realizar la planificación 
para mejora, teniendo como base el rendimiento de la autoevaluación 
organizacional, y contar con mecanismos de control adecuados. 
Antecedentes nacionales 
Chipana (2015), elaboró la Tesis: Gestión pedagógica en la calidad educativa 
en las unidades de gestión educativa local de San Román y Azángaro - 2009, 
con fin de optar grado de doctor en educación en la Universidad Andina “Néstor 
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Cáceres Velásquez”; Juliaca – Perú, se aplicó el método cuantitativo, no 
experimental, de tipo descriptivo correlacional, siendo el nivel no experimental, 
usando como técnicas e instrumentos de recolección de datos la encuesta; así 
como la entrevista y la observación. 
Considerando entre los resultados principales que existe correlación en nivel 
alto en 38% conseguido en gestión pedagógica y calidad educativa dentro las 
UGELs de Azángaro y San Román - 2013.Tambien, la encuesta aplicada en el 
reporte estadístico muestra que un 86% nos dice que no se toman acciones 
correctivas y sobre el futuro en la prueba PISA y solamente el 10.4% dicen que 
se tomaron acciones en mejora y consecución del estándar de aprendizaje. 
Concluyendo finalmente que se correlacionan de forma positiva y directa entre 
la variable de gestión pedagógica y calidad educativa en unidades de gestión 
educativas estudiadas. Concluyendo que si hay relación entre estas dos 
variables alta y significativamente. 
 Alarcón (2013), desarrolló la tesis: Gestión educativa y calidad de la educación 
en instituciones educativas privadas en Lima metropolitana, y obtener el grado 
maestría en educación en la mención de docencia e investigación en el Instituto 
para la Calidad de la Educación Lima - Perú; la investigación fue transeccional o 
transversal, el nivel descriptivo correlacional, las técnicas de recolección 
utilizadas fueron el cuestionario, la revisión documental y la ficha bibliográfica. 
Los resultados muestran en la variable gestión educativa, donde se encuentran 
la dimensión pedagógica-currículo, organizativa-administración y participación 
en lo social al ser contrastada con dimensión relevancia educativa, se tomó 
como muestra a dos instituciones privadas, las cuales muestran nivel muy 
elevado al promedio de relación. Asimismo, la variable gestión educativa, con 
sus dimensiones ya descritas y e n  s u  contrastación con dimensión 
eficiencia y eficacia educativa, dos de las instituciones privadas tuvieron el 
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puntaje de diecisiete sobre veinticuatro, viendo que la eficiencia trata a la 
obtención de resultados con buen uso de los recursos. 
Concluyendo que la propuesta estratégica en las instituciones particulares, el 
uso correcto de los bienes institucionales y los resultados conseguidos, se 
mostró en el progreso continuo de las instituciones con menos de veinte años 
de marcha; sin embargo, con óptimas instituciones administrativas. Así mismo 
es importante que participen el personal directivo, docente y administrativo en 
una institución de calidad. Por lo que se observa que tanto los que dirigen y los 
docentes, muestran liderazgo e influencian sobre los estudiantes, y por ende 
crea comunicación de valor mayor. 
Carrasco (2002), elaboró la tesis: Gestión educativa y calidad de formación 
profesional en la Facultad de Educación de la UNSACA, y conseguir el grado de 
maestro en educación, mención en gestión de educación en Universidad 
Nacional de San Marcos Lima - Perú; fue estudio no experimental, transversal, 
correlacional; los instrumentos de colección de datos usados fueron, ficha de 
observación, encuesta por cuestionario y entrevista no estructurada. 
Sobre los resultados se obtuvo un puntaje referente a gestión educativa 1,93 
cuya escala valorativa es “regular”, y el promedio de, calidad de formación 
profesional, nota de 13,65 que equivale a “regular”, o sea, existe una 
correlación alta y significativa en una gestión educativa regular y una calidad 
de formación profesional también de nivel regular con una relación de 73,1%. 
Concluyendo que, si existe relación directa entre la variable gestión educativa y 
la calidad de formación profesional en la Facultad de Educación de la 
UNSACA en el año 2002, cuyo índice de relación de 73,1%; lo que indica que 
hay una relación alta, directa y positiva. 
Elera (2010), realizó la tesis: Gestión institucional y su relación con la calidad 
del servicio en una Institución Educativa Pública de Callao, con lo que obtuvo 
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el grado académico maestro en educación con mención, evaluación y 
acreditación de calidad educativa en Lima - Perú; tipo y diseño de investigación 
descriptiva, relacional y transversal. 
Los resultados evidencian una significatividad bilateral 0,034 y una relación de 
Spearman 0,267 entre la dimensión liderazgo directivo y calidad del servicio 
educativo, por percepción de docentes, nos indica que el liderazgo que 
desarrollan los directivos es significativo. Así también el significado bilateral de 
0, 015 y la relación de Spearman de 0,305, según percepción de los docentes, 
que existen entre la planificación estratégica y la calidad del servicio. La 
asociación de significancia bilateral de 0,105 de docentes, 0,000 conforme los 
padres de familia, y una relación de Spearman de 0,206 por docentes y 0,448 
con padres de familia, que ocurre entre la evaluación de gestión educativa y 
calidad de servicio educativo, nos indica que la evaluación de la gestión que 
hace los directivos no es significativa. 
También, el significado bilateral 0,116 por docentes, 0,000 conforme alumnos y 
0,000 por padres familia, y la relación de Spearman de 0,200 por docentes, 
0,487 por los alumnos y 0,558 por padres de familia, muestra una discrepancia 
en la observación de los actores de la educación ya que según los docentes la 
relación existente entre estas variables no es significativa, por tanto, 
aceptándose la hipótesis nula, y se evidencia además con una relación positiva 
muy débil en todos estos casos. 
Concluyendo que la correlación no es significativa entre el desempeño 
docente y la calidad del servicio educativo, con respecto a lo informado por los 
profesores, t iene el  coeficiente de relación positiva bastante débil, siendo 
significativa de acuerdo a los estudiantes y a los padres, teniendo un 
coeficiente de relación positiva en nivel medio. 
Ibarra (2012), elaboró la tesis: Planeamiento estratégico y su relación con la 
gestión de la calidad de la Institución Educativa Kumamoto I Nº 3092 Puente 
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Piedra - Lima año 2011, a fin de conseguir el grado académico de master en 
educación, mención en evaluación y acreditación de calidad educativa en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - Perú, la investigación fue 
científica, teórica explicativa, el instrumento que se aplicó para la recolección de 
datos fue un cuestionario estructurado. 
Los resultados señalan que de una muestra de 33 docentes el 52 % tiene 
conocimiento del planeamiento estratégico que realiza la Institución Educativa 
N° 3092 Kumamoto de Puente Piedra. Asimismo, de la muestra de 33 docentes, 
sobre a que, si la institución realiza un planeamiento de gestión de la calidad, el 
9% dijeron que en sus inicios les dan a conocer, el 67% dijeron que no les dan 
a conocer en su oportunidad, el 24 % dijeron que si les dan a conocer en su 
oportunidad toda la documentación completa. 
Concluyendo finalmente que hay una correlación entre los indicadores 
planeamiento estratégico y gestión de calidad en la institución educativa, 
conforme a lo normado en regla de determinación, la hipótesis nula se rechaza 
y se acepta la hipótesis de investigación, o sea, indicadores del planeamiento 
estratégico si tienen relación con la variable gestión de calidad de la 
institución materia de investigación. 
Antecedentes regionales y locales  
La Región Junín del territorio peruano, aparte de los que se encuentran en la 
localidad de Huancayo – Junín, no cuenta con universidades que enseñan el 
nivel de postgrado. Por lo que como antecedentes regionales de la presente 
investigación servirán los considerados de la localidad de Huancayo - Junín.  
Ordoñez (2016), elaboró la tesis: Gestión educativa y satisfacción profesional 
en los institutos superiores públicos de la Región Junín, a fin de optar el grado 
de doctor en ciencias de la educación, en la Universidad Nacional del Centro 
del Perú de Huancayo Perú. La muestra estuvo constituida por 240 docentes 
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nombrsdos y contratados de los institutos de educación superior públicos de la 
región Junín, el método emleado fue descriptivo, el diseño correlacional. Los 
instrumentos utilizados fueron cuestionarios con escala de tipo Licker y para su 
análisis e interpretación de datos usó la estadística descriptiva e inferencial. 
Como conclusión arribó que la gestión educativa si afecta la satisfacción 
profesional en los institutos superiores públicos de la región Junín, ya que la t 
calculada resultó mayor que la t teórica (202,688 > 9,49), ademas que fue 
significativo dado que el coeficiente de contingencia fue 0,697. Refiere que esta 
gestión educativa es inadecuada lo que genera problemas institucionales, 
generando insatisfacción en los docentes quienes demuestran actitudes de 
conformismo y poco compromiso con sus instituciones. Por lo que el estudio 
permitió comprender que existe la necesidad de mejorar la gestión educativa en 
estos institutos superiores que mejorará la satisfación de sus docentes. 
López Quilca Fredy Jasús (2015), en su tesis: Calidad de servicios educativos y 
la satisfacción de estudiantes de administración de las universidades de la 
Región Junín, para que opte el grado de doctor en ciencias de educación, en la 
Universidad Nacional del Centro del Perú de Huancayo Perú. El objetivo de la 
tesis era determinar la correlación que existe entre la calidad de los servicios 
educativos y la satisfacción de los estudiantes de las universidades Peruana los 
Andes, Continental de Ciencias y Tecnología y Franklin Roosevelt. Fue una 
investigación cuantitativa, de tipo básico, nivel descriptivo y diseño descriptivo 
relacional.  Muestra que se tomó era la no probabilística de una población de 
345 estudiantes. Como técnicas usadas la encuesta y la observación y como 
instrumento el cuestionario. Para la demostración de hipótesis utilizó la r de 
Pearson igual a 0,066 y para la demostración de hipótesis la “t” de Student. 
Arribando a la conclusión siguiente, existe una correlación directa y significativa 
en las variables calidad de los servicios educativos y satisfacción de estudiantes 
de administración en las universidades de la región Junín, donde la hipótesis 
demuestra mediante la t de Student, para un nivel de significación α=0,05 y con 
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un coeficiente de correlación de “r” Pearson = 0,660. Además, concluye que 
esta satisfacción también se da con respecto a los docentes de citadas 
universidades. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Gestión educativa 
Concepto 
Considerando que gestión viene a ser el conjunto de trámites o actividades a 
realizarse para resolver un asunto; la gestión educativa es el conjunto o proceso 
de actividades orientado a gestar rendimientos de múltiples factores que 
intervienen en el desarrollo de los procesos pedagógicos, directivos, 
comunitarios y administrativos, con el fin de responder a las necesidades 
educativas, centrado en todos los actores de la comunidad educativa (director, 
maestros, personal de apoyo, padres de familia y estudiantes) y por último la 
pedagógica, es la que logra la calidad educativa enfocándose en el aula y la 
integración docente alumno; todo para promover los aprendizajes de 
estudiantes, de docentes y de la comunidad educativa en general. 
  Teoría de las organizaciones educativas 
  Gray (2013), menciona que cada vez que alguien escribe sobre la educación o 
las instituciones educativas se está basando en su propia concepción de qué es 
la educación y cómo tendría que estar organizada, incluso aunque esta 
concepción no esté completamente desarrollada y articulada.  
Es así como Gray manifiesta sobre la gestión educativa, que en el gran 
escenario de la administración de la educación, muchas de las definiciones que 
se han realizado sobre la naturaleza de la organización educativa, siguen 
siendo sobreentendidas más que explicadas de forma clara y detallada, 
existiendo por ende una confusión significativa cuando educadores, teniendo 
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distintos conceptos de la educación, tratan de comunicarse sin mostrar en 
principio sus puntos de vista. 
Asimismo, toma en cuenta que educación es la palabra clave y el concepto 
principal: difícil de definir porque es un término de uso muy general y se usa 
relacionando a un sin número de situaciones, ambientes y conductas.  Muchas 
veces se utiliza relacionado a la idea de formación; en otras ocasiones refieren 
a un proceso; muy consecuente hace referencia a una manera de 
administración. Pocas veces se utiliza en un sentido específico, y en algunos 
casos, por el contrario, su uso es tan amplio que apenas significa nada. Al 
dialogarse de educación se puede referir a sus experiencias escolares, otros 
pueden utilizar el término como un usuario del dinero público, mientras que 
otras personas usarán la misma palabra para referirse al proceso principal de 
aprendizaje y desarrollo personal y social.  En el contexto de este artículo, 
educación significa al mismo tiempo, una relación de aprendizaje y la 
institucionalización del proceso de aprendizaje. 
Tendencias de la Gestión Educativa 
Como una disciplina, la gestión educativa es parcialmente joven; ya que su 
evolución viene de la década de los años setenta del Reino Unido y de la 
década de los ochenta en la América Latina. A partir de ese entonces surgieron 
y se desarrollaron varios modelos que ayudan maneras de percibir las acciones 
humanas, las fases sociales y el rol de los individuos dentro de éstos.  
Para iniciar es necesario e importante nombrar el concepto de gestión educativa 
y fijar algunas diferencias que suelen existir entre la gestión y administración.  
Para la teoría de administración, a partir de la década de los sesenta, la 
definición de gestión era asociado con el término de gerencia, especialmente 
relacionado sobre cómo gerenciar las organizaciones, como las empresas 
productivas y empresas de servicios, no siendo así para las instituciones 
educativas. Botero (2013). 
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A su vez Botero (2013), considera que en la actualidad se presentan cinco 
tendencias de gestión educativa. 
A. Autonomía 
Ya desde el siglo XI, el concepto de autonomía universitaria se había 
propuesto en algunas universidades como la universidad de Bolonia y 
extendiéndose a otras universidades de Europa, como las universidades de 
Cambridge y Salamanca, en los siglos XII y XIII. Sin embargo, desde esas 
épocas esta concepción ha estado cambiando, y experimentado evidentes 
transformaciones con el paso del tiempo. 
Posteriormente, por los siglos XV y XVI aparecieron más universidades, 
inclusive en el continente naciente - América, inicia a tomar importancia 
este tipo de centros educativos superiores. Estos claustros del saber se 
consideraban recintos exclusivos, donde solo podían asistir unos pocos, y 
por ello la universidad gozó de estatus de autonomía por sí mismo. Con la 
revolución francesa se inició a difundir la necesidad de darle más 
trascendencia a la educación superior. 
En la década de los años sesenta del siglo XX, con los movimientos 
estudiantiles, las universidades latinoamericanas reforzaron el concepto de 
la autonomía universitaria, tomando énfasis en cuatro criterios básicos: 1. la 
representación de cogobierno, 2. la posibilidad de tener estatutos propios, 
3. tener planes educativos con recursos propios de inversión, 
independientes de los cambios de gobierno y 4. la inviolabilidad de los 
locales universitarios por la fuerza pública. 
B. La democracia 
La educación para todos, es el sentido exacto que debe primar una teoría 
de la gestión educativa relacionada con la democracia, aceptando además 
altos niveles de calidad humana colectiva. Implica a su vez, la 
democratización en la gestión educativa, la existencia de espacios abiertos 
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y mecanismos permanentes de participación ciudadana en la planificación, 
organización, administración y control de las políticas y decisiones de la 
educación en cada campo de la gestión, desde las instituciones educativas 
hasta el ámbito regional y nacional. 
El concepto de democracia en la educación nos indica que, debe abarcarse 
a todos los estudiantes y profesores, lo que significa realizar un ambiente 
cualitativo de trabajo en las instituciones educativas mediante la 
legalización de teorías y prácticas, técnicas como administrativas, que sean 
ejes de promover la formación humana sostenible y la calidad de vida de los 
estudiantes, docentes y funcionarios técnicos y administrativos. En este 
horizonte, el fortalecimiento institucional de las entidades de educación 
superior, deberá promover la democratización en base a una política de 
participación colectiva. 
C. La calidad 
La modernización constante y el nuevo ordenamiento de la economía que 
son características de nuestras sociedades actuales, generan grandes 
exigencias, en especial en lo relacionado con el estudio del mercado de 
trabajo y la formación cualitativa del talento del hombre. Las grandes 
mayorías conocemos que la prosperidad interna de los países está dada 
por la posición que ocupan en el entorno internacional, y una de los valores 
que se miden es exactamente la calificación del talento humano. 
En este siglo que comienza, el tipo de sociedad que tiende a sobresalir se 
caracteriza por mostrar una gran capacidad científica y técnica, además por 
la predisposición de aplicar esta capacidad en el proceso productivo. La 
rápida y constante generación de nuevos conocimientos, así como su 
difusión en el ámbito de la sociedad constituyen en la actualidad una base 
sobre la cual descansa la competitividad internacional, requiriendo a la vez 
una formación de calidad. Y para mejorar esta calidad, la gestión educativa 
deberá ajustarse a las nuevas demandas de la ciencia y la tecnología. 
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D. La formación integral 
Los casos de transformación de valores que viene ocurriendo en los 
campos local, nacional e internacional, amerita acciones educativas que 
permitan frenar, minimizar y solucionar este problema. Con ese objetivo se 
ha estado divulgando desde la UNESCO que la formación integral es una 
de las tendencias educativas vital del siglo XXI. 
El fenómeno de la globalización y las tendencias neoliberales que se 
presentan aceleradamente en el desarrollo del sistema capitalista mundial, 
han incrementado la crisis de valores morales y éticos como respuesta de 
las grandes contradicciones al interior del mismo, particularmente en los 
países en desarrollo, con acciones de ingobernabilidad, de corrupción, de 
desigualdad, inseguridad ciudadana, justicia social, y consumismo, 
convirtiéndose en un obstáculo para la formación integral.  
E. La universidad virtual 
Una de las inclinaciones de la gestión educativa es que las entidades de 
educación superior deben organizar dependencias dedicadas a gestionar y 
poner en práctica las llamadas universidades virtuales. Lo que implica crear 
otra universidad. O sea, superponer una universidad digital que se visualice 
a través de los computadores, sobre la universidad que es físico, visible, 
con su infraestructura denominado campus universitario, que tiene sus 
oficinas, aulas de clase, ambientes deportivos, piscinas, cafeterías y demás. 
Para que la universidad virtual funcione se requiere de una gestión 
constante, donde el rector como las demás personas que la dirigen, aparte 
de tener altos conocimientos académicos y pedagógicos, deben de tener 
una sólida formación en materia de gestión pedagógica, diseño curricular, 
métodos de evaluación y más que nada, ofrecer en forma virtual y continua, 
los diversos programas que atraigan el entusiasmo e interés de los nuevos 
postulantes y asistentes en la universidad.  
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Gestión educativa en el siglo XXI  
En estos tiempos, las instituciones educativas nos exigen una manera distinta 
de gestionar, lo que significa el paso del paradigma de la simplicidad al 
paradigma de la complejidad, en coherencia y armonía con el pensamiento del 
siglo XXI. 
Chacón (2014), destaca como principales resultados producto de la reflexión 
teórica: Argumentos que demuestran que el concepto de Gestión Educativa, 
necesita de un nuevo diseño epistemológico y ontológica para proyectarse 
hacia la elaboración de un lenguaje interdisciplinario y sistémico. En ese 
sentido, surgiendo la necesidad de nuevas tendencias conceptuales. 
Con la finalidad de buscar una mirada complicada sobre el hecho educativo con 
miras a la necesidad de un trabajo en equipo, un aprendizaje cooperativo, 
mucha disposición al diálogo y el desenvolvimiento de un pensamiento 
complementario.  
Por esta razón, la gestión educativa reflejada en el paradigma de la simplicidad, 
tiene que dar el salto hacia el paradigma de la complejidad, en esta época 
global signada por la incertidumbre y la complejidad. 
La gestión educativa como un nuevo paradigma 
Correa, Álvarez & Correa (2013), tienen en cuenta a la gestión educativa como 
un nuevo modelo, donde la finalidad de la especialización es de formación de la 
Gestión Educativa, que es esencial y permanente, en las instituciones 
educativas entendidas así en el campo público y en la actividad privada, y 
también en todas las organizaciones donde su misión y su compromiso social 
incluyen acciones hacia la formación, la capacitación así como la actualización 
de las personas, desde el punto de vista del accionar social pedagógico. 
Correa, Álvarez, & Correa (2013) tienen la intención de ayudar a poner en claro 
la incógnita relacionada a lo que en la actualidad se percibe por GESTIÓN, 
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porque es común referirse a la gestión como si sería igual a la administración, o 
entender que cuando nos referimos a la gestión, estamos hablando de la 
administración. 
Un primer acercamiento al término gestión, nos permite ver que este término se 
relaciona con “Management”, que es un término con origen anglosajón que 
traducido al castellano se entiende como dirección, como organización y 
gerencia. Aunque se entiende que gestión viene a ser un término que se 
extiende a varias dimensiones, distinguiéndose especialmente en lo 
participativo, es decir es entendido como actividad de actores colectivos y no de 
manera individual. 
La Gestión Educativa es un modelo o paradigma nuevo donde los principios 
básicos de la administración y la gestión se emplean al ámbito mismo de la 
educación. Es por ello que la Gestión Educativa se fortalece con las acciones 
teóricos y acciones prácticas del ámbito del saber. En la actualidad es 
considerado como una disciplina constante, como un campo de acción, y que 
su objetivo de estudio viene a ser la organización del trabajo dentro de 
instituciones que cumplen funciones y labores relacionados a la educación. 
Dimensiones de gestión educativa 
Según el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad de la Educación Básica - IPEBA (2011) las dimensiones que se tienen 
que considerar para medir la gestión educativa en un Centro de Educación 
Técnico Productiva son: 
A. Dirección institucional 
La gestión educativa debe estar orientada, al aseguramiento de la calidad, a 
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B. Desempeño docente 
Los distintos sistemas que determina el CETPRO para estar seguro que los 
trabajos del docente faciliten el cumplimiento de las capacidades principales 
de cada especialidad y las capacidades que complementan para el 
emprendimiento, para de esa manera lograr el perfil deseado. 
C. Gestión de infraestructura 
Referido a las fases de gestión que realiza el CETPRO para contar con 
espacios y recursos necesarios para dar soporte al cumplimiento de las 
capacidades principales, capacidades secundarias y lo que compete en lo 
general del perfil de determinada especialidad. 
 
D. Evaluaciòn de resultados y mejora continua 
Empleo de la información obtenida a manera de retroalimentación y/o 
reingeniería, luego de los procesos de evaluación del desempeño de los 
estudiantes y de la satisfacción de los egresados y de empleadores. 
 
Calidad de la educación 
Concepto 
Edwars (1991), conceptúa la calidad de la educación; donde primeramente 
presenta la relación calidad-cantidad; y una vez que se expande de manera 
significativa la cobertura de los sistemas educativos – entonces la calidad se 
vuelve en un campo prioritario de intervención; al mismo tiempo, los elevados 
índices de deserción y de repitencia hacen ver los problemas de calidad. 
Calidad, son las características propias de algo, a partir de estas características 
se pueden estimar su valor. Si estas características son positivas o 
beneficiosas, existe una buena calidad. Educativa, es vinculada a la educación. 
Es el proceso de enseñanza y aprendizaje que permite instruir a una persona. 
Calidad educativa, es el cómo se lleva a cabo este proceso de formación. 
Cuando los resultados y los efectos de la educación son valorados por la 
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sociedad como positivas, la calidad educativa es alta. En caso contrario la 
calidad educativa será considerada baja.  
 
Teoría de la calidad 
Zavala (2010), considera que se ha manejado el concepto de la calidad muy 
equivocadamente dentro de la teoría de la calidad. Quizá porque la palabra en 
inglés Quality lo haya determinado así. Siendo el error de repente porque la 
palabra Quality en idioma inglés tiene doble significado, uno de ellos se refiere a 
la “calidad” de la persona y lo otro refiere a los atributos de una persona 
“cualidad”. En el lenguaje español el idioma es rico que el idioma inglés, por ello 
no se encuentra muy limitado. Pero, a influencia del idioma y lo que este idioma 
significa en el mundo, el concepto se limitó a sí mismo. Es por ello que manejar 
la definición Quality como una sola definición, nos acarrea el error; porque lo 
que ha estado ocurriendo es confundir la causa con el efecto. O sea, equivocar 
una condición intrínseca natural y propia de la persona con la condición de 
fuera que es propiedad técnica del producto (una forma de sentir y pensar) y la 
propiedad del sistema de operación (que es la actitud) y los dos viene a ser 
consecuencias del hombre. 
La calidad viene a ser un concepto tan común que nadie está fuera de ese 
concepto. Si se negara el significado lo que vale la calidad, sería negar la 
misma esencia del ser humano, así se llame persona, mujer, hombre, cliente, 
comprador, proveedor, vendedor, directivo, ejecutivo, etc. Existe una calidad 
sola, y ese valor lo tiene exclusiva y únicamente el hombre, Zavala (2010). 
El hombre está muy enfocado fuera de él mismo que le ocasiona trabajo y le es 
muy difícil retornar a su interior, porque piensa que se trata de cosas lejanas a 
los negocios, a las finanzas, al sistema, al comercial, etc. Aun así, todo, 
absolutamente todo lo que existe en el mundo es para el hombre, cualquiera 
que sea su origen y tenga en su mente, sabiendo que la mente no es exterior, 
porque es totalmente interna. Así, en la mente se origina todo lo que la persona 
sea o quiera ser. Ninguna cosa, absolutamente nada, se hace sin la mente. En 
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consecuencia, volver al origen, es decir volverse a la mente, es regresar a la 
causa. Entonces, de eso trata esta teoría de la calidad, Zavala (2010).  
Modelos evaluativos 
A raíz de la no existencia de una teoría consistente referente a definición de la 
calidad educativa, además existiendo limitaciones para abordar en los textos 
legales, los autores tienden a expresar sus propias concepciones sobre la 
calidad educativa mediante sus propios modelos.  Un modelo constituye 
principalmente la representación de un marco conceptual o teoría, mediante el 
cual un autor trata de describir lo que ocurre en un sistema o en parte de un 
sistema. Sobre el particular, elaborar un modelo sobre la calidad de la 
educación nos supone fundamentar esta definición sobre una determinada 
teoría y luego explicitarla claramente las relaciones entre los factores que 
intervienen conforme a determinadas reglas, como ya describimos.  
Entre los procedimientos que se pueden utilizar para recoger la información que 
ha de constituir el soporte a partir del cual el evaluador debe formular los 
“juicios de valor” sobre  la calidad  de una institución, últimamente se 
recomienda  la utilización  de “indicadores  de rendimiento”  entendiendo  como  
tales a los datos empíricos que puede ser cuantitativo o cualitativo captado 
sistemáticamente pero relacionado con procesos o metas que siempre permita 
alentar una productividad y/o funcionalidad de algún sistema. De Miguel (1995). 
De Miguel (1995), que entre las razones por las cuales diversos organismos 
recomiendan su utilización para evaluar la eficacia y la mejora de las 
instituciones y los sistemas educativos cabe señalar las siguientes: 
a) Facilitan para estimar los cambios dentro de los aspectos importantes que 
intervienen en el desarrollo del sistema y funcionamiento de las instituciones 
educativas. 
b) Hace posible evaluar el impacto social de alguna estrategia o de una reforma 
en cuestión de política educativa. 
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c) Impulsan a general mayor rendimiento al fijar comparaciones entre 
instituciones, regiones y/o localidades en función a los logros alcanzados a 
partir de los cambios y/o mejoras evidentes. 
d) Favorecen para identificar algunos puntos débiles y fuertes de los sistemas e 
instituciones educativas, lo que facilita orientar la atención respecto asuntos, 
áreas y centros que necesiten mejoras. 
e) Ayudan a estimar la eficacia de una institución luego de comparar los fines 
obtenidos en relación a lo previsto. 
f) Facilitan para estimar algunos cambios que ocurren en los fenómenos 
educativos, así como de las causas que provocan estos cambios, al mismo 
tiempo te anticipan su evolución y tendencia para el futuro. 
g) Vienen a ser una estrategia práctica para realizar un balance o rendición de 
cuentas luego de evaluar los resultados obtenidos en base a los recursos 
dados. 
 
La calidad de educación en los países en desarrollo 
Clarence, (1994), estima que la calidad de educación puede ser entendida bajo 
tres niveles; lo que va en ascenso en cada nivel y la definición es cada vez con 
mayor complejidad y son más distantes las posibilidades. Dentro del nivel más 
sencillo, en el aula de clases se juntan habilidades que se miden y la captación 
de un determinado tramo de hechos sobre ciencia y ambiente, historia u otros; 
asimismo de algunas costumbres poco medibles como de respeto, orden o 
similares. La rapidez con que el estudiante pasa las materias y cantidad de 
estos alumnos que aprueban, son un índice de éxito. 
Dentro del nivel segundo es de interés la relación entre las entradas y las 
salidas, el “input” y el “output”, de un círculo escolar como medición de la 
productividad y eficacia pronta. Por último, en el nivel tres intervienen nuevos 
grupos de valores que pueden considerarse. Y según las metas que cada 
sociedad se propone, propone a sus descendientes, a su país, cada quien juzga 
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o concluye al sistema escolar, es por ello que los choques de opinión se tornan 
inevitables, Clarence (1994). 
Se puede pensar a la calidad de la educación conforme al paradigma de 
desarrollo de más etapas, los que han sido determinadas luego de mesclar el 
nivel educativo general de los docentes de la calidad y el sistema y del tipo de 
enseñanza que estos profesores han recibido. 
La calidad de la educación en Latinoamérica 
Espinola (1988), pone en evidencia la coexistencia de bastante interés sobre el 
asunto de la calidad de la educación, así como de una abundante literatura, 
pero la carencia de un acuerdo mutuo o común sobre los extremos del tema y 
de sus más importantes dimensiones. Son poco los autores que explicitan el 
significado y los alcances de la calidad de la educación. La calidad en 
educación está relacionada con otros factores como son las cualidades de los 
docentes, de la infraestructura, de los contenidos del tema, la administración de 
la educación o también la unidad nacional. 
Para muchos, el inconveniente de la calidad educativa se resuelve haciendo 
intervención en el proceso pedagógico, y en otros, interviniendo en el entorno 
de la sociedad en conjunto. Por último, el problema de la calidad educativa es 
hallado por los especialistas dentro de los varios niveles del círculo educativo, 
desde el salón de clases y en las fases de los procesos de transmisión en el 
ámbito educativo, así como en la relación entre el que hacer educativo y demás 
sectores que engloban nuestro sistema de la sociedad. 
La calidad de la educación desde el enfoque histórico cultural 
Rodríguez (2010), explica una aproximación sobre la materia de calidad 
educativa desde una perspectiva histórica cultural. Desde ésta óptica, las 
definiciones científicas y el lenguaje como se expresan, son entendidos como 
las herramientas importantes para dirigir el pensamiento y la actividad. Estos 
conceptos son concebidos como resultados de la actividad del hombre que 
posteriormente son naturalizados, quedando luego ocultas sus inicios históricos 
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culturales. Un análisis de estas raíces nos facilita entender el sentido de la idea 
Vygotskiana de que la modificación y el desarrollo de las ideas, la aparición y 
desaparición de los conceptos, pueden explicarse si relacionamos con la base 
sociocultural de su tiempo, con la obligación de producir conocimientos, y con 
las exigencias basados en hechos que expone al conocimiento, la naturaleza de 
los hechos o sucesos materia de estudio en la situación o estado actual de la 
investigación. 
 
El concepto neoliberal de calidad 
Viñao (2001), hace referencia que el pronunciamiento de la calidad, y la 
persistencia en esta materia, son un tema que ocurre en casi todas las reformas 
de la educación iniciadas entre los años ochenta y noventa (tal como se dieron 
en las alocuciones respecto a participación e ideas de comunidad educativa, 
sobre democratización de la enseñanza y sobre educación compensatoria), 
juntamente a estos discursos de la evaluación, la descentralización, o sobre la 
autonomía de las centrales docentes. 
La naturaleza propia de tener varios significados y la ambigüedad del término 
calidad y de sus connotaciones positivas, nos explican su aplicación 
generalizada con diversos propósitos y fines, mientras no opuestos. Las 
políticas educativas neoliberales emplean uno de estos usos. El análisis crítico 
de las políticas de calidad de la enseñanza y del propio concepto de calidad en 
la nueva derecha neoliberal nos pide, como primer paso, unas que otras 
referencias al neoliberalismo como filosofía o manera de organización social, 
Viñao (2001). 
Dimensiones de calidad de la educación 
De la Orden (2009), refiere que la calidad de la educación, viene a ser el 
producto de varias acciones y la mezcla de funcionalidad, de eficiencia, de 
eficacia, con mucha relación con fines de conseguir el grado de excelencia, lo 
que significa un óptimo nivel de coherencia entre todos las partes del sistema. 
 




Característica que debe poseer la educación al promover los aprendizajes 
significativos partiendo de las expectativas sociales y de la superación 
personal. 
B. Eficiencia y eficacia 
La eficiencia es el punto de vista económico que hace saber el talento 
administrativo de generar el máximo de resultados con uso de muy pocos 
recursos humanos, económicos, tiempo, energía, etc. 
La eficacia es la capacidad de obtener las metas y objetivos trazados, en un 
tiempo determinado y con los recursos disponibles. 
C. Equidad 
Este concepto es comprendido con la justicia educativa (buscar desaparecer 
los privilegios que pudieran presentarse en el sistema educativo, y, perseguir 
y respaldar el derecho a conseguir una educación de calidad) buscando 
garantizar el ingreso y permanencia de la educación ante las situaciones de 
desigualdad social y económicas que existen hoy en día. 
Centro de educación técnico-productiva – CETPRO. 
Definición 
La educación técnico productiva viene a ser una manera de educación que 
orienta a adquirir y al desarrollo de acciones laborales y de empresa en un 
punto de vista de desarrollo sostenible, de competencia y humano, así mismo al 
fomento de la cultura actualizada que atienda a la demanda del sector 
productivo y a la vanguardia del avance tecnológico, del avance y desarrollo 
local, de la regional y del país, así mismo a las necesidades que quiera 
conseguir los estudiantes en su entorno. Decreto Supremo N° 022-2004-ED. 
Pág. 281326. 
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De igual manera, ayuda a conseguir a un mejor rendimiento de la persona que 
trabaja, a conseguir empleo y a su desarrollo como persona logrando satisfacer 
sus necesidades. Es dirigida a las personas que persiguen un ingreso o 
reinserción en el mercado laboral y a estudiantes de Educación Básica. 
Decreto Supremo N° 022-2004-ED. Pág. 281326. 
Características 
Son características de los centros de educación técnica productiva: 
a) Pertinente, ya que ofrece capacitación técnica dirigida a la producción de 
bienes y servicios que necesita el consumidor en el mercado de la localidad, 
de la región, del país o internacional.  
b) Es flexible, porque los centros de educación técnicos acogen a los diversos 
estudiantes con sus propias peculiaridades de sus contextos, para el que se 
organizan distintos módulos o especialidades ocupacionales.  
c) Innovadora, porque de acuerdo a las circunstancias y tecnología realiza 
cambios en la gestión educativa y pedagógica, teniendo como visión el 
desarrollo científico y el desarrollo tecnológico.  
d) Promueve y desarrolla una cultura y habito de valores éticos, de valores 
morales y a la protección al ecosistema, sacando provecho y con máximo 
cuidado a los recursos naturales de la zona y de la región que favorecen al 
desarrollo del hombre.  
e)  Realiza actividades de producción y de servicios a nivel empresarial. 
Objetivos 
Los objetivos de la educación técnico-productiva, aparte de los que son 
indicados en la ley general de educación Nº 28044 en el artículo 41°, son:  
a) Favorecer la participación de la comunidad educativa, de las 
municipalidades, gobiernos regionales, de las empresas productivas, de 
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gremios laborales y de la sociedad en general, en las actividades educativas 
del CETPRO.  
b)  Promover un hábito de emprendimiento e innovación que facilite el ingreso a 
la labor de sus egresados y que los impulse para que generen su propio 
empleo o micro empresa. 
Gestión de los centros de educación técnico-productiva 
Los centros de educación técnico-productivas realizarán su proyecto educativo 
institucional (PEI) harán participar a todos de la comunidad educativa, a los 
representantes del gobierno local y regional, especialmente a representantes de 
sectores productivos locales y gremios laborales. Para la realización del PEI 
tendrán en cuenta las necesidades y expectativas del centro de educación. 
Características de la gestión de los CETPROs 
a) Definir las necesidades y aspiraciones de la educación técnico-productiva en 
su ámbito de influencia y sustentar su PEI mediante los correspondientes 
estudios de factibilidad integral de oferta y demanda educativa y laboral, 
con la contribución de los sectores de trabajo y promoción del empleo, 
producción, así como otros sectores del Estado y de la sociedad.  
b) Fomentar y participar en reuniones e intercambio de experiencias, para 
perfeccionar la tecnología relacionado a la educación y a lo productivo. 
c)  Impulsar a realizar acciones de investigación, de experimentación y de 
innovaciones metodológicas, de estrategias de enseñanza-aprendizaje y 
aplicación de tecnología a la producción.  
d) Dar apoyo a las acciones técnico pedagógicas y de gestión de la educación 
básica alternativa.  
e) dar cumplimiento y hacer que se cumplan las funciones de gestión educativa, 
pedagógica, financiera y productiva.  
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f) Ser Partícipes de las asociaciones de cooperación con las instituciones 
educativas de su entorno. 
Organización y acceso  
La educación técnico-productiva, conforme la Ley Nº 28044 “General de 
Educación”, es organizada en dos ciclos, básico y ciclo medio.  
Ambos ciclos no llevan secuencia ni son propedéuticos, son terminales. El 
ingreso al ciclo medio no es ligado al seguimiento ni al término del ciclo básico. 
El que egresa de cualquiera de estos ciclos debe estar ya capacitado para 
incorporarse al mercado laboral competitivo. 
a) Ciclo básico 
El ciclo básico otorga al estudiante las destrezas laborales y capacidades 
suficientes para que ejecuten trabajos de menos complejidad con lo que les 
permite incorporarse al mercado laboral. Se ingresa a este ciclo sin requisitos 
preescolares, se identifican capacidades básicas necesarias para el 
aprendizaje laboral. Es organizado mediante módulos que permite la 
obtención de competencias significado y valor para el mundo laboral. 
b) Ciclo medio 
El ciclo medio facilita al estudiante las habilidades laborales necesarias para 
que ejerciten una actividad ocupacional con especialidad. Para entrar a este 
ciclo es necesario competencias iguales al nivel de educación primaria, así 
como al ciclo intermedio de la educación básica alternativa. Es organizado en 
módulos que se unen que todo constituyen una especialidad técnico-
productiva. Cada especialidad técnico-productiva es explicado en un perfil 
técnico profesional pertinente. 
Los centros de educación técnico-productiva pueden ofrecer el ciclo básico, 
así como el ciclo medio, o los dos simultáneamente, conforme a las normas 
que especifique el ministerio de educación. 
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Los estudiantes de los centros de educación técnico-productivos 
La educación técnico-productiva es dirigida a los adolescentes, a los jóvenes, a 
los adultos y a las personas que requieran educarse con necesidades 
siguientes: 
a) Para que desarrollen sus vocacionales, sus competencias laborales y 
capacidades que desean emprender para el trabajo.  
b) Especializarse y capacitarse en habilidades laborales, también en 
perfeccionar sus conocimientos ocupacionales.  
c)  Completar el aprendizaje de la educación para el trabajo que otorga la 
educación básica.  
d)  Convalidar los estudios, así como perfeccionar sus experiencias laborales. 
El Director de los centros de educación técnico-productivas 
Aparte de los establecidos en la Ley general de educación Nº 28044 en el 
artículo 55º, el Director del CETPRO tiene las funciones siguientes: 
a) Realizar, ejecutar y estimar el presupuesto de cada año del centro de 
educación. En los CETPROS públicos, el director debe cumplir en ejecutar el 
presupuesto, en concordancia con su plan anual de trabajo y haciendo 
participar a la comunidad educativa, debe publicar e informar a los que 
conforman en centro de educación mensualmente el avance de la ejecución.  
b) Cumplir sus funciones de su competencia con transparencia, sin 
contratiempos, con eficiencia, siendo flexible y tolerante.  
El ministerio de educación formula las características del perfil profesional para 
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Coordinador de los centros de educación técnico-productivas 
En estos centros de educación técnico con más de diez profesores, debe existir 
un coordinador que dependerá del Director. Cuyas funciones los establece 
internamente cada centro de educación técnico-productiva. 
Docentes de centros de educación técnico-productivas 
Aparte de los que ya están establecidas en el artículo 56º de la ley general de 
educación Nº 28044, los docentes tienen las funciones siguientes:  
a) Las actividades educativas y productivas se deben organizar, ejecutar y 
evaluar con eficiencia y creatividad.  
b) Incidir en el estudiante a que sean creativos, que tengan cultura de 
emprendimiento y de responsabilidad, que utilicen la tecnología para producir 
bienes y servicios para satisfacer a la sociedad.  
c) Programar y practicar innovaciones para que sean aplicadas en el proceso 
educativo y proceso productivo.  
d) Llevar el proceso de enseñanza y de aprendizaje de manera responsable, 
transparente, con eficacia y mucho profesionalismo.  
e) Mantener vínculo permanente con el sector productivo de entorno del centro 
de educación a fin de posibilitar las prácticas de los estudiantes y probable 
empleo cuando sean egresados.  
f) Tener la infraestructura y el equipamiento como las maquinarias de cada 
especialidad en buen estado de conservación y de funcionamiento. 
 La educación en los establecimientos penitenciarios 
La administración penitenciaria fomenta, en caso de ser necesario, el 
funcionamiento de centros educativos, dentro del establecimiento penitenciario. 
Reglamento del Código de Ejecución Penal (2003). 
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Al concluir los ciclos de enseñanza y capacitación, según el programa 
curricular, los internos (estudiantes) recibirán el certificado que corresponda, 
con la sola mención de la unidad de servicios educativos de la jurisdicción, 
prescindiéndose de toda referencia al establecimiento penitenciario. 
Reglamento del Código de Ejecución Penal (2003). 
Las instituciones educativas de los establecimientos penitenciarios, planifican, 
organizan, ejecutan y evalúan la gestión pedagógica, administrativa e 
institucional para el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
La educación penitenciaria se realiza en un contexto socio-cultural de personas 
privadas de libertad, desarrollando competencias, capacidades y valores, con 
metodologías y enfoques educativos mejorados a fin de lograr el desarrollo 
pleno de las potencialidades como una forma de tratamiento del interno. 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre la gestión educativa y la calidad de 
la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” del 
establecimiento penitenciario Huancayo - 2018? 
1.4.2. Problemas específicos 
1) ¿Cuál es la relación que existe entre la dirección institucional y la 
calidad de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de 
Guadalupe” del establecimiento penitenciario Huancayo - 2018? 
2) ¿Cuál es la relación que existe entre el desempeño docente y la 
calidad de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de 
Guadalupe” del establecimiento penitenciario Huancayo - 2018? 
3) ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión de infraestructura y la 
calidad de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de 
Guadalupe” del establecimiento penitenciario Huancayo - 2018? 
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4) ¿Cuál es la relación que existe entre los resultados y la mejora 
continua y la calidad de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora 
de Guadalupe” del establecimiento penitenciario Huancayo - 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Conveniencia 
El CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” que funciona en el interior del 
establecimiento penal Huancayo, es una principal razón de rehabilitar al interno 
mediante la reeducación, por lo que es necesario, sin embargo, en el marco de 
las nuevas tendencias, buscar mejorar la calidad de la educación en este centro 
a través de una gestión educativa apropiada, entendiendo que es el momento 
apropiado para iniciar el cambio lo que debe suceder a partir de los resultados 
de esta investigación. 
Relevancia social 
Permitirá proponer estrategias de cómo potenciar el mejoramiento de la gestión 
educativa para mejorar la calidad de la educación en el CETPRO del 
establecimiento penitenciario Huancayo; que se beneficiarán en una primera 
instancia los estudiantes de este centro de educación y posiblemente sean las 
bases para una posterior utilización en la educación de otros centros de 
estudios de establecimientos penales local y nacional. 
 
Implicancia práctica 
La investigación está relacionada al aspecto práctico y vivencial en el CETPRO 
dentro del establecimiento penal de Huancayo ya que se persigue motivar a los 
directivos y docentes del centro de educación a lograr una óptima gestión 
educativa lo cual permitirá mejorar la calidad de la educación que a su vez 
repercutirá en la formación de los internos estudiantes que les será útil cuando 
obtengan su libertad. Asimismo, la investigación permitirá a toda la comunidad 
educativa y principalmente a los docentes a descubrir los hábitos individuales 
de gestión educativa a fin de conseguir la calidad de la educación. 
 





La teoría nos indica que la calidad involucra a todos los sectores de una 
sociedad en donde el sector educación forma parte convirtiéndose además en 
una forma de empresa con miras a ser competitiva por lo que se hace necesario 
aportar a los estudios ya realizados añadiendo la realidad en la actualidad de 
los establecimientos penales a partir del estudio de uno de ellos. 
 
Utilidad metodológica 
Para esta investigación fue necesario tener instrumentos de medición de las 
dos variables de estudio, las que, a pesar de aplicaciones anteriores, en esta 
oportunidad es adecuada a la realidad de un CETPRO en un establecimiento 
penal, instrumento que al ser validado después de los cambios necesarios 
proporcionará a los CETPROS de otro establecimiento penal un instrumento 
para medir y comparar estudios de investigación. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la gestión educativa y la calidad de la 
educación en el CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” del 
establecimiento penitenciario Huancayo - 2018. 
1.6.2. Hipótesis específicas 
1) Existe relación significativa entre la dirección institucional y la calidad 
de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” del 
establecimiento penitenciario Huancayo - 2018. 
2) Existe relación significativa entre el desempeño docente y la calidad 
de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” del 
establecimiento penitenciario Huancayo - 2018. 
3) Existe relación significativa entre la gestión de infraestructura y la 
calidad de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de 
Guadalupe” del establecimiento penitenciario Huancayo - 2018. 
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4) Existe relación significativa entre los resultados y la mejora continua 
y la calidad de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de 
Guadalupe” del establecimiento penitenciario Huancayo - 2018. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la gestión educativa y la calidad 
de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” del 
establecimiento penitenciario Huancayo - 2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
1) Determinar la relación que existe entre la dirección institucional y la 
calidad de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de 
Guadalupe” del establecimiento penitenciario Huancayo - 2018. 
2) Determinar la relación que existe entre el desempeño docente y la 
calidad de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de 
Guadalupe” del establecimiento penitenciario Huancayo - 2018. 
3) Determinar la relación que existe entre la gestión de infraestructura y 
la calidad de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de 
Guadalupe” del establecimiento penitenciario Huancayo - 2018. 
4) Determinar la relación que existe entre los resultados y la mejora 
continua y la calidad de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora 
























2.1. Diseño de investigación 
 
Ávila B. (2001), El diseño de investigación es el ordenamiento lógico de los 
diversos pasos de la metodología para lograr los resultados esperados de la 
investigación o tesis profesional.  
El diseño de investigación para Hernández, Fernández y Baptista, (2010), “la 
investigación correlacional tiene como finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 
contexto particular”. El diseño utilizado es el descriptivo correlacional, porque se 
observó la relación que existe entre la gestión educativa y la calidad de la 
educación del CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe”. Es una investigación 
aplicada. 
El Tipo de la investigación es no experimental, porque no se manipuló las 
variables. Tal como lo sostiene Hernández, Fernández y Baptista (2010) que 
nos dice “Es el estudio que se realiza sin la manipulación deliberada de las 
variables y en la que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 
para después analizarlos”. 
Esquemáticamente es expresada de esta forma: 
 








M = Muestra: 
OV1 = Primera variable: Gestión educativa 
OV2 = Segunda variable: Calidad de la educación 
r = Relación entre la variable 1 y la variable 2 
2.2. Variables, operacionalización 
 
Variable 1: Gestión educativa 
Dimensiones: 
• Dirección institucional 
• Desempeño docente 
• Gestión de infraestructura 
• Evaluación de resultados y mejora continua. 
 
Variable 2: Calidad de la educación 
Dimensiones: 
• Relevancia 
• Eficiencia y eficacia 
• Equidad 
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garantizando el acceso y 
permanencia de la educación frente a 












Fuente: Elaboración propia. 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Se designa a la población como la totalidad del fenómeno estudiado que 
posee una característica común. Hernández, Fernández y Baptista, 
(2010).  
En este caso la población está conformada por 239 estudiantes internos 
de todos los módulos del CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” del 
establecimiento penitenciario Huancayo, distribuidos como sigue: 
Tabla 1. Población 
 
Nº MÒDULO Nº ESTUDIANTES 
1 Artesanía y manualidades 42 
2 Computación e informática 20 
3 Construcciones - carpintería 42 
4 Cuero y calzado 23 
5 Electricidad y electrónica 30 
6 Industrias alimentarias 24 
7 Mecánicas y metales 17 
8 Textil y confecciones 41 
TOTAL 239 
Fuente: Nómina de matrícula CETPRO  
 
2.3.2. Muestra 
Una muestra es un subconjunto de la población, que se obtiene para 
averiguar las propiedades o características de esta última, por lo que 
interesa que sea un reflejo de la población, que sea representativa de 
ella, concepto al que volveremos más adelante. Solís (1991).  
El tamaño de muestra se obtuvo utilizando la siguiente formula. 
  
        
(   )           
 
n = tamaño de la muestra que se desea saber 
Z = nivel de confianza (95%= 1.96) 
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N = representa el tamaño de la población= 239 
p = probabilidad a favor (0.5) 
q = probabilidad en contra (0.5) 
E = error de estimación (0.05) 
 
  
                 
(     )                     
 
      
Distribuida estratificadamente como sigue: 
Tabla 2. Muestra 
Nº MÓDULO Nº ESTUDIANTES 
1 Artesanía y manualidades 26 
2 Computación e informática 13 
3 Construcciones – 
carpintería 
26 
4 Cuero y calzado 14 
5 Electricidad y electrónica 18 
6 Industrias alimentarias 15 
7 Mecánicas y metales 10 
8 Textil y confecciones 25 
TOTAL 147 
Fuente: Elaboración propia 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
La técnica, es la manera o forma de recorrer el camino que se diseña en 
el método; son estrategias que se emplean para captar la información 
requerida y de esa manera aportar el conocimiento de lo que se viene 
investigando, mientras que el procedimiento alude a las condiciones de 
ejecución de la técnica. Martínez (2013).  
En el presente trabajo de investigación se empleó la técnica de la 
encuesta, para ambas variables.  
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2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
Sánchez y Reyes (2017), manifiesta que los instrumentos específicos 
que se emplean en el proceso de recogida de datos son las herramientas 
y los instrumentos que nos permiten obtener información de las variables 
estudiadas.  
El instrumento que nos sirvió para recoger la información en la presente 
investigación de las cuatro dimensiones de la variable gestión educativa 
y de las tres dimensiones de la variable calidad de la educación fue el 
cuestionario, con una escala de medición ordinal. 
2.4.3. Validez y confiabilidad de instrumentos 
La validez del instrumento, Es la propiedad que hace referencia a que 
todo instrumento es validado por juicio de experto. Debe medir lo que se 
ha propuesto medir, vale decir que demuestre efectividad al obtener los 
resultados de la capacidad, conducta, rendimiento o aspectos que 
asegura medir. Sánchez & Reyes (2017).  
Hernández (2010), la validez de un instrumento, se refiere al grado en el 
que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir 
(p.210). La validez de los instrumentos empleados en esta tesis lo realizó 
el docente asesor de tesis Dr. Miguel Ninahuanca Huatuco reconocido 
por su trayectoria profesional en materias de investigación y tesis en 
diversas universidades en el nivel posgrado.  
Confiabilidad del instrumento, Como criterio general, sugieren las 
recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de 
Cronbach. (George & Mallery, 2003) 
 Coeficiente alfa >.9 es excelente 
 Coeficiente alfa >.8 es bueno 
 Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
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 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
 Coeficiente alfa >.5 es pobre 
 Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 
En esta investigación se realizó la confiabilidad de los instrumentos con 
el método del alfa de Cronbach, por tener ambos instrumentos 
alternativos múltiples (politómicas) empleando el programa SPSS, 
coeficiente que nos indica que a partir del valor de 0.75 se considera 
confiable. (Rosas & Zúñiga, 2010) 
 
Por lo tanto, el coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach se halló 
mediante una prueba piloto de 27 estudiantes internos para los dos 
instrumentos de esta investigación 
 Primer instrumento: Cuestionario de gestión educativa 
Para una prueba piloto de 27 y 18 ítems el resultado fue 
Tabla 3. Estadísticas de fiabilidad de gestión educativa 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
,838 18 
El valor de alfa de Cronbach de 0.838 nos indica que el instrumento es 
confiable (Ver Anexo 03) 
 
 Segundo instrumento: Cuestionario de calidad de la educación. 
Para una prueba piloto de 27 y 18 ítems el resultado fue. 
Tabla 4. Estadísticas de fiabilidad de calidad de la educación    
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El valor de alfa de Cronbach de 0.838 nos indica que el instrumento es 
confiable (Ver Anexo 03) 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
Abanto W. (2015). La metodología de análisis de datos es un conjunto de 
procedimientos que determinan una investigación de tipo científico. La manera 
de cómo van a ser tratado los datos recabados, puede ser mediante tablas de 
frecuencias y gráficos con sus correspondientes análisis e interpretación. 
El procesamiento de datos en esta investigación se realizó a través del 
programa SPSS versión 23, donde se hallaron los estadísticos descriptivos y la 
descripción del proceso de la prueba de hipótesis corresponde al análisis 
estadístico inferencial y la hipótesis será contrastada con el estadístico 
inferencial Rho de Spearman porque ambas variables son ordinales 
2.6. Aspectos éticos 
Los datos obtenidos en la encuesta son fidedignos porque se encuestó a 147 
estudiantes internos del CETPRO del establecimiento penal Huancayo en el 
año 2018. Se aplicó el instrumento previo permiso de la dirección del centro de 
educación mencionado y se respetó el anonimato y la plena libertad de los 
encuestados respetando su dignidad, los que no fueron objeto de manipulación, 
experimento o acciones parecidas. Así mismo se ha respetado la autoría de 
cada texto en físico o virtual consultados, no se ha plagiado o copiado trabajos 



























Los resultados se presentan descriptivamente utilizando tablas y figuras y 
considerando las dimensiones, luego de haber sido tabulados con aplicación del 
programa SPSS versión 23 obteniéndose la matriz de datos. (Anexo 08). 
En la segunda parte se presentan los resultados inferenciales mediante la prueba de 
hipótesis. 
3.1. Resultados descriptivos 
3.1.1. Resultados de la Variable 1: Gestión educativa 
A. De la dimensión dirección institucional 
Tabla 5. Dirección institucional 
 
  Frecuencia Porcentaje 
MALA         (06 - 10) 32 21.8% 
REGULAR  (11 - 14) 97 66.0% 
BUENA       (15 - 18) 18 12.2% 
Total 147 100.0% 
Fuente: Base de datos   
 






Figura 1. Dirección institucional 
Interpretación: De acuerdo a resultados que especifica la Tabla N° 05 
y Figura N° 01 acerca del Nivel de la Dimensión Dirección Institucional, 
se puede afirmar que es mala el 21.8%, regular 66% y buena 12.2%. 
B. De la dimensión desempeño docente 
En base a las preguntas del 7 al 12 del cuestionario   
 
Tabla 6. Desempeño docente 
  Frecuencia Porcentaje 
MALA          (06 – 10) 
26 17.7% 
REGULAR  (11 – 14) 
103 70.1% 
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Desempeño docente  
 
 
Figura 2. Desempeño docente 
Interpretación: De acuerdo a los resultados que evidencian la Tabla 
N° 06 y Figura N° 02 acerca del Nivel de la Dimensión Desempeño 
Docente, se puede afirmar que es mala el 17.7%, regular 70.1% y 
buena12.2%. 
C. De la dimensión gestión de Infraestructura 
En base a las preguntas del 13 al 15 del cuestionario  
 
Tabla 7. Gestión de infraestructura 
  Frecuencia Porcentaje 
MALA          (03 – 05) 45 30.6% 
REGULAR  (06 – 07) 79 53.7% 
BUENA       (08 – 09) 23 15.6% 
Total 147 100.0% 
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Gestión de infraestructura 
 
 
Figura 3. Gestión de infraestructura 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados que exhiben la Tabla N° 
07 y Figura N° 03 acerca del Nivel de la Dimensión Gestión 
Infraestructura, se puede afirmar que es mala el 30.6%, regular 53.7% 
y buena 15.6%. 
D. De la dimensión evaluación de resultados y mejora continua 
En base a las preguntas del 16 al 18 del cuestionario. 
Tabla 8. Evaluación de resultados y mejora continua 
 
Frecuencia Porcentaje 
MALA         (03 – 05) 
58 39.5% 
REGULAR  (06 – 07) 69 46.9% 
BUENA       (08 – 09) 
20 13.6% 
Total  147 100.0% 
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Figura 4. Evaluación de resultados 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados que demuestra la Tabla 
N° 08 y Figura N° 04 acerca del Nivel de la Dimensión Evaluación de 
Resultados, se puede afirmar que es mala el 39.5%, regular 46.9% y 
buena 13.6%. 
E. Nivel de la variable gestión educativa 
En base a las preguntas del 1 al 18 del cuestionario  
Tabla 9. Gestión educativa 
 
  Frecuencia Porcentaje 
MALA          (18 – 30) 5 3.4% 
REGULAR  (31 – 42) 139 94.6% 
BUENA       (43 – 54) 3 2.0% 
Total 147 100.0% 
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Figura 5. Gestión educativa 
 
Interpretación: Conforme a los resultados que muestran la Tabla N° 
09 y Figura N°05 acerca del Nivel de la Variable Gestión Institucional, 
se puede afirmar que es mala el 3.4%, regular 94.6% y buena 2.0%. 
3.1.2. Resultados de la variable 2: Calidad de la educación 
A. De la dimensión relevancia 
En base a las preguntas del 01 al 06 del cuestionario  
 
Tabla 10. Relevancia 
  Frecuencia Porcentaje 
BAJA    (06 – 10) 33 22.4% 
MEDIA  (11 – 14) 92 62.6% 
ALTA    (15 – 18) 22 15.0% 
Total 147 100.0% 














Figura 6.  Relevancia 
 
Interpretación: Considerando los resultados que muestran la Tabla N° 
10 y Figura N° 06 acerca del Nivel de la Variable Relevancia, se puede 
afirmar que es baja el 22.4%, media 62.6% y buena 15.0%. 
B. De la dimensión eficiencia y eficacia 
En base a las preguntas del 07 al 12 del cuestionario 
 
Tabla 11. Eficiencia y eficacia. 
 
  Frecuencia Porcentaje 
BAJA    ( 06 - 10) 34 23.1% 
MEDIA  (11 - 14) 98 66.7% 
ALTA    (15 – 18) 15 10.2% 
Total 147 100.0% 
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Eficiencia y eficacia 
 
 
Figura 7. Eficiencia y eficacia. 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados que exhibe la Tabla N° 11 
y Figura N° 07 acerca de la Dimensión Eficiencia y Eficacia, se puede 
afirmar que es baja el 23.1%, media 66.7% y buena 10.2%. 
 
C. De la dimensión equidad 
En base a las preguntas del 07 al 12 del Cuestionario 
 
Tabla 12. Equidad 
 
  Frecuencia Porcentaje 
BAJA    (06 - 10) 36 24.5% 
MEDIA  (11 -14) 95 64.6% 
ALTA    (15 - 18) 16 10.1% 
Total 147 100.0% 















Figura 8.  Equidad 
 
Interpretación: Considerando a los resultados que evidencian la Tabla 
N° 12 y Figura N° 08 acerca de la Dimensión Equidad, se puede 
afirmar que es baja el 24.5%, media 64.6% y buena 10.1%. 
E. Nivel de la variable calidad de la educación 
 
En base a las preguntas del 13 al 18 del Cuestionario 
 
Tabla 13. Calidad de la educación  
  Frecuencia Porcentaje 
BAJA     (18 - 30) 
5 3.4% 
MEDIA  (31 - 42) 
138 93.9% 















Calidad de la educación  
 
 
Figura 9. Calidad de la educación 
 
Interpretación: Conforme a los resultados que se visualiza en la Tabla 
N° 13 y Figura N° 09 acerca de la Variable Calidad de la Educación, se 
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3.2. Resultados inferenciales 
3.2.1. Prueba de hipótesis general 
H0 = No existe relación significativa entre la gestión educativa y la calidad 
de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” del 
establecimiento penitenciario Huancayo 2018. 
Ha = Existe correlación significativa entre la gestión educativa y la calidad 
de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” del 
establecimiento penitenciario Huancayo 2018. 
Nivel de significancia: α=0.05 
















Sig. (bilateral)  ,034 
N 147 147 





Sig. (bilateral) ,034  
N 147 147 
Fuente: Base de datos SPSS. 
La tabla muestra que el valor de Rho es de 0.681 los que nos indica una 
relación directa y moderada (Ver anexo 06) y una significancia (p= 
0.034<0.05) lo que nos indica que es significativo 
Conclusión estadística 
Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la investigación en el 
sentido que existe relación significativa entre la gestión educativa y la 
calidad de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” 
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3.2.2. Prueba de hipótesis específica 1 
H0 = No existe correlación significativa entre la dirección institucional y la 
calidad de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” 
del establecimiento penitenciario Huancayo 2018. 
Ha = Existe relación significativa entre la dirección institucional y la calidad 
de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” del 
establecimiento penitenciario Huancayo 2018. 
Nivel de significancia: α = 0.05 
 


















Sig. (bilateral) . ,299 
N 147 147 





Sig. (bilateral) ,299 . 
N 147 147 
Fuente: Base de datos SPSS. 
La tabla muestra que el valor de Rho es de 0.086 los que nos indica una 
relación directa y moderada (Ver anexo 06) y una significancia (p= 
0.299>0.05) lo que nos indica que es significativo. 
Conclusión estadística 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula en el sentido que no existe 
relación significativa entre la dirección institucional y la calidad de la 
educación en el CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” del 
establecimiento penitenciario Huancayo 2018. (p= 0.299>0.05). 
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3.2.3. Prueba de hipótesis específica 2 
H0 = No existe relación significativa entre el desempeño docente y la 
calidad de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” 
del establecimiento penitenciario Huancayo 2018. 
Ha = Existe relación significativa entre el desempeño docente y la calidad 
de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” del 
establecimiento penitenciario Huancayo 2018. 
Nivel de significancia: α = 0.05 
 

















Sig. (bilateral) . ,281 
N 147 147 
C 





Sig. (bilateral) ,281 . 
N 147 147 
Fuente: Base de datos SPSS. 
La tabla muestra que el valor de Rho es de 0.089 los que nos indica una 
relación directa y baja (Ver anexo 06) y una significancia (p= 0.281>0.05) 
lo que nos indica que es significativo. 
Conclusión estadística 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula en el sentido que no existe 
correlación significativa entre el desempeño docente y la calidad de la 
educación en el CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” del 
establecimiento penitenciario Huancayo 2018. (p= 0.281>0.05). 
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3.2.4. Prueba de hipótesis específica 3 
H0 = No existe relación significativa entre la gestión de infraestructura y la 
calidad de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” 
del establecimiento penitenciario Huancayo 2018. 
Ha = Existe relación significativa entre la gestión de infraestructura y la 
calidad de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” 
del establecimiento penitenciario Huancayo 2018. 
Nivel de significancia: α = 0.05 
 
Tabla 17. Rho de Spearman para gestión de infraestructura y calidad 

















Sig. (bilateral) . ,012 







Sig. (bilateral) ,012 . 
N 147 147 
Fuente: Base de datos SPSS. 
La tabla muestra que el valor de Rho es de 0.882 los que nos indica una 
relación directa y moderada (Ver anexo 06) y una significancia (p= 
0.012<0.05) lo que nos indica que es significativo. 
Conclusión estadística 
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la investigación en el 
sentido que existe relación significativa entre la gestión de infraestructura y 
la calidad de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” 
del establecimiento penitenciario Huancayo 2018. 
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3.2.5. Prueba de hipótesis específica 4 
H0= No existe relación significativa entre los resultados y la mejora 
continua y la calidad de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de 
Guadalupe” del establecimiento penitenciario Huancayo 2018. 
Ha= Existe relación significativa entre los resultados y la mejora continua y 
la calidad de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” 
del establecimiento penitenciario Huancayo 2018. 
Nivel de significancia: α = 0.05 
 
Tabla 18. Rho de Spearman para evaluación de resultados y mejora 


















Sig. (bilateral) . ,041 
N 147 147 





Sig. (bilateral) ,041 . 
N 147 147 
Fuente: Base de datos SPSS. 
La tabla muestra que el valor de Rho es de 0.626 los que nos indica una 
relación directa y moderada (Ver anexo 06) y una significancia (p= 
0.041<0.05) lo que nos indica que es significativo. 
Conclusión estadística 
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la investigación en el 
sentido que existe relación significativa entre los resultados y la mejora 
continua y la calidad de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de 
Guadalupe” del establecimiento penitenciario Huancayo 2018. (p= 
0.041<0.05) 
 













DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Los resultados del objetivo general nos muestran que existe relación significativa 
entre la gestión educativa y la calidad de la educación en el CETPRO “Nuestra 
Señora de Guadalupe” del establecimiento penitenciario Huancayo 2018. (p= 
0.034<0.05). Donde la percepción de la mayoría de los estudiantes de este centro de 
educación acerca de la gestión educativa es que ésta es regular (94.6%). Y sobre la 
calidad de la educación es que ésta es media (93.9%). 
En este sentido se tiene estudios con resultados similares como el de Quintero & 
Rentería (2009), en su  tesis: Diseño de una estrategia de gestión educativa para 
mejorar los niveles de convivencia en el colegio “Rafael Uribe” de Ciudad Bolívar, 
quienes encuentran que quienes son parte de la institución educativa y más 
exactamente los profesores, los padres de familia y alumnos, dan la alternativa que 
se ponga en marcha un programa para que los alumnos tengan un mayor nivel de 
exigencia a nivel personal y educativo. El concepto y capacitación institucional debe 
darse en todo tiempo, o como meta primaria debe darse cada bimestre; esta labor es 
de suma importancia para el compromiso de la comunidad educativa con el nuevo 
método a implementar.  
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Del mismo modo Delgado, K. (2006), desarrolló la tesis: El mejoramiento de la 
gestión educativa a través de procesos de calidad debe bajar los índices de 
deserción en el colegio de la Enseñanza Cardenal Luque, Compañía d María en 
Bogotá, donde entre los resultados más relevantes demuestra que el afianzamiento 
de la cultura de la calidad, a partir del desarrollo de planes eficaces para el logro de 
metas institucionales.  
También Porras (2013), en su tesis: Implantación del sistema de gestión de la calidad 
en las instituciones públicas de educación preescolar, básica y media del Municipio 
de Villavicencio (Colombia), encuentra que para que se asegure el éxito de la 
implementación del SGC las instituciones educativas deben estar atentas a los 
diversos elementos que tuvieron menos valoraciones, ordenándolos de acuerdo a su 
nivel de urgencia, predisposición e influencia. Ciertamente unos cuantos podrán 
resolverse a corto plazo, otros a mediano y largo plazo, pero, sobre todo, realizar la 
planificación para mejora, teniendo como base el rendimiento de la autoevaluación 
organizacional, y contar con mecanismos de control adecuados. 
Otro estudio similar es el de Chipana (2015), quien elaboró la tesis: Gestión 
pedagógica en la calidad educativa en las unidades de gestión educativa local de 
San Román y Azángaro – 2009, donde entre los resultados principales demuestra 
que existe una relación con nivel alto en 38% del nivel de logro conseguido en 
gestión pedagógica con calidad educativa, en las unidades de gestión educativa local 
de San Román y Azángaro - 2013. También, la estadística de la encuesta ejecutada 
muestra que un 86% dice que en el país no se tomaron medidas correctivas y 
medidas prospectivas en la prueba PISA. Mientras que solo el 10.4% afirman que si 
se tomaron medidas para la mejora y el logro para los estándares del aprendizaje. 
También, Carrasco (2002), en su estudio acerca de gestión educativa y la calidad de 
formación profesional en la facultad de educación de la UNSACA, consigue como 
punto de gestión educativa la media de 1,93 lo cual que en su escala valorativa es 
igual a “regular”, y obtiene como promedio de la calidad de formación profesional la 
nota 13,65 , lo que equivale en su escala valorativa a “regular”, significando, que 
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existe una correlación alta y significativa entre la variable gestión educativa de nivel 
regular y la calidad de formación profesional de nivel igualmente regular con una 
relación de 73,1%. 
Por otro lado, teóricamente, Correa, Álvarez & Correa (2013), tienen en cuenta a la 
gestión educativa como un nuevo modelo, donde la especialización mantiene como 
finalidad de la formación, la gestión educativa, la que es esencial y permanente, en 
las instituciones educativas entendidas así en el entorno público y en la función 
privada, y también en todas las instituciones que en el interior de su misión y su 
compromiso con la sociedad incluyen acciones que tienden a la formación, a la 
capacitación y la actualización de las personas, desde el punto de vista de la función 
social pedagógica. Además, ayudan a poner en claro la incógnita relacionada a lo 
que en la actualidad se conceptúa por gestión, porque es común indicar a la gestión 
como sinónimo de administración, o también toma por seguro que cuando hablamos 
de gestión estamos hablando de administración. 
Los resultados del objetivo específico 1 nos muestran que no existe correlación 
significativa entre la dirección institucional y la calidad de la educación en el 
CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” del establecimiento penitenciario 
Huancayo 2018. (p= 0.299>0.05). Donde la mayoría de los estudiantes del citado 
centro de educación perciben acerca de la de la dirección institucional es que ésta 
es regular (66%). 
Al respecto se han tienen investigaciones similares como el Pérez (2010), en la tesis: 
Administración y gestión educativa desde la perspectiva de las prácticas de liderazgo 
y el ejercicio de los derechos humanos en la escuela Normal Mixta “Pedro Nufio”, 
quien demuestra que el estilo de liderazgo del director se identifica por mostrar 
actitudes como: estimular lo intelectual, mostrar capacidad de motivación mediante 
los desafíos, simpatía hacia los que lo siguen. Concluyendo que las actitudes de 
liderazgo influyen en que se asegure que se ejerzan sus derechos humanos de 
profesores de la institución educativa.  
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Por su lado Elera (2010), realizó la tesis: Gestión institucional y su relación con la 
calidad del servicio en una Institución Educativa Pública de Callao, para conseguir el 
grado de maestro en educación con mención de evaluación y acreditación de calidad 
educativa, Lima – Perú; teniendo como tipo y diseño de investigación la descriptiva, 
relacional y transversal, evidenciando que la significatividad bilateral de 0,034 y una 
correlación de Spearman de 0,267 que existe entre la dimensión liderazgo directivo y 
la calidad del servicio educativo, según el entender de los docentes, nos indica que el 
liderazgo que viene desarrollando el equipo directivo de la institución es significativo. 
Por otro lado, la teoría menciona según el Instituto Peruano de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica - IPEBA (2011) que 
la dirección institucional dentro de la gestión educativa debe estar orientada, a 
asegurar la calidad, a la oportunidad de ofertar la formación y a conseguir el perfil de 
la especialidad. 
Los resultados del objetivo específico 2 nos muestran que no existe relación 
significativa entre el desempeño docente y la calidad de la educación en el CETPRO 
“Nuestra Señora de Guadalupe” del establecimiento penitenciario Huancayo en el 
2018. (p= 0.281>0.05). Donde la mayoría de los estudiantes de este centro de 
educación percibe acerca del desempeño docente, es que éste es regular (70%). 
Un estudio similar al respecto es el de Elera (2010), acerca de gestión institucional y 
su correlación con la calidad del servicio en una institución educativa pública de 
Callao, quien demuestra que la relación no es significativa entre el desempeño 
docente y la calidad del servicio educativo, con respecto a lo informado por los 
profesores, con un coeficiente de relación positiva bastante débil, y es significativa de 
acuerdo a los estudiantes y los padres de familia, alcanzando un coeficiente de 
correlación positiva a nivel medio. 
Por su lado, la teoría de acuerdo al IPEBA (2011) - Instituto Peruano de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica, nos dice que el 
desempeño docente debe estar de acuerdo a los distintos procedimientos que 
determina el CETPRO a fin de asegurar que el trabajo del docente pueda permitir el 
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avance de las capacidades principales de cada especialidad y las capacidades que 
complementan para el inicio, para así lograr el perfil deseado. 
Los resultados del objetivo específico 3 nos muestran que existe una correlación 
significativa entre la gestión de infraestructura y la calidad de la educación en el 
CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” del establecimiento penitenciario 
Huancayo 2018. Donde la mayoría de los estudiantes percibe acerca de la gestión de 
infraestructura, es que es regular (53.7%). 
En este sentido no se tiene antecedentes de estudio, pero sí la teoría de acuerdo a 
IPEBA (2011 acerca de la gestión de infraestructura menciona que está referido a los 
procedimientos de gestión que realiza el CETPRO para contar con ambientes y 
recursos necesarios para dar apoyo a la consecución de capacidades específicas, 
capacidades que complementan y de la destreza global del perfil de determinada 
especialidad. 
Los resultados del objetivo específico 4 nos muestran que si existe relación 
significativa entre la evaluación de resultados y la mejora continua y la calidad de la 
educación en el CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” del establecimiento 
penitenciario Huancayo 2018 (p = 0.041<0.05). Donde la mayoría de los estudiantes 
percibe acerca de la evaluación de resultados es que ésta es regular (46.9%). 
No hay antecedentes de estudio al respecto. Y la teoría según el Instituto Peruano de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica - 
IPEBA (2011) menciona acerca de la evaluación de resultados y mejora continua que 
es el empleo de la información que se obtuvo a manera de retroalimentación y/o 
reingeniería, luego del desarrollo de evaluación del desempeño de los estudiantes y 
























1. Se determinó que existe relación significativa entre la gestión educativa y la 
calidad de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” del 
establecimiento penitenciario Huancayo 2018 es (p= 0.034<0.05). Donde la 
percepción de la mayoría de los encuestados de este CETPRO “Nuestra Señora 
de Guadalupe” acerca de la gestión educativa es que ésta es regular (94.6%). Y 
sobre la calidad de la educación es que ésta es media (93.9%). 
2. Se determinó que no existe relación significativa entre la dirección institucional y 
la calidad de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” del 
establecimiento penitenciario Huancayo 2018 (p= 0.299>0.05). Donde la mayoría 
de los estudiantes del CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” del 
establecimiento penitenciario Huancayo percibe acerca de la de la dirección 
institucional es que ésta es regular (66%). 
3. Se determinó que no existe relación significativa entre el desempeño docente y la 
calidad de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” del 
establecimiento penitenciario Huancayo 2018. (p= 0.281>0.05). Donde la mayoría 
de los estudiantes del CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” del 
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establecimiento penitenciario Huancayo percibe acerca del desempeño docente 
es que éste es regular (70%). 
4. Se determinó que existe relación significativa entre la gestión de infraestructura y 
la calidad de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora de Guadalupe” del 
establecimiento penitenciario Huancayo 2018. (p= 0.012<0.05). Donde la 
percepción de la mayoría de los encuestados de este centro de educación acerca 
de la gestión de infraestructura es que ésta es regular (53.7%).  
5. Se determinó que existe relación significativa entre la evaluación de resultados y 
la mejora continua y la calidad de la educación en el CETPRO “Nuestra Señora 
de Guadalupe” del establecimiento penitenciario Huancayo 2018 (p= 0.041<0.05). 
Donde la percepción de la mayoría de los estudiantes del CETPRO “Nuestra 
Señora de Guadalupe” del establecimiento penitenciario Huancayo acerca de la 





















Teniendo en cuenta las conclusiones de la presente investigación, se recomienda:  
1. Que los directivos y docentes del Centro de Educación Técnico productiva 
“Nuestra Señora de Guadalupe” del establecimiento penitenciario Huancayo 
mantengan y mejoren el sistema de gestión educativa que vienen ejecutando en 
citado centro de educación a fin de mantener e incrementar la calidad de la 
educación, para que sus egresados que son internos estudiantes puedan seguir 
recibiendo una educación de calidad y puedan resocializarse y reincorporarse a 
la sociedad una vez que consigan su libertad como ciudadanos útiles. Así, 
conservar el nivel de relación significativa que presenta a la fecha la gestión 
educativa y la calidad de la educación en este centro de educación.  
2. Que el Director y demás directivos de referido CETPRO implementen estrategias 
pedagógicas y empleen en sus estudiantes la enseñanza práctica paralelo a las 
teóricas, para mejorar la formación de estos estudiantes y lograr el perfil de las 
especialidades consiguiendo así la reinserción social de los egresados. Para el 
que deberán informar a sus alumnos sobre las necesidades que tienen el sector 
productivo empresarial y las oportunidades laborales, simplificar algunos 
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procedimientos administrativos para mejorar los procesos de gestión y mejorar el 
clima institucional para identificar factores que facilitan y dificultan la gestión 
educativa. Todo en pos de mejorar la calidad educativa.  
3. Frente al regular desempeño docente, se sugiere contratar docentes o 
practicantes con experiencia en la práctica de su especialidad, para que enseñen 
teoría y práctica y complementar así el logro del perfil; o sea enfatizar la 
enseñanza práctica para complementar el aprendizaje de los estudiantes; 
asimismo realizar retroalimentación luego de las evaluaciones a los estudiantes 
para mejorar deficiencias halladas, y orientar a los estudiantes la gestión de un 
negocio propio y a que se capaciten continuamente. 
4. Conservar los espacios existentes en las aulas, laboratorios, patios, talleres, 
pasadizos, cafetín, servicios higiénicos y otros, así como continuar equipando los 
talleres, cocina y laboratorios con maquinarias, equipos, reactivos, materiales y 
afines acorde cada especialidad respetando las normas de seguridad e higiene, 
informando permanentemente sobre sus usos, cuidados y mantenimiento de los 
mismos. Conservar también las ventanas para iluminación y ventilación natural. 
5. Continuar identificando los logros alcanzados por el centro de educación en 
cuanto a su gestión educativa y su calidad de la educación, y mejorarlos en 
algunas deficiencias que se hallen. También seguir identificando algunas 
dificultades y sus causas que ocasionaron estas dificultades, y superarlos. 
Asimismo, continuar evaluando empleadores e identificando oportunidades para 
colocar a los egresados del CETPRO y lograr así una resocialización del interno 
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Anexo N° 01. Instrumentos de recolección de datos 
 
CUESTIONARIOS 
A continuación, le presentamos 02 cuestionario referentes a la gestión educativa y a 
la calidad de la educación que debe ser respondida teniendo en cuenta las siguientes 
alternativas: 
1 = Nunca  
2 = A veces  
3 = Siempre 
PARTE I: GESTION EDUCATIVA 
Nº ÍTEMS Nunca A veces Siempre 
                     DIRECCION INSTITUCIONAL     
1 La propuesta pedagógica orienta la implementación 
de estrategias pedagógicas prácticas y efectivas  para 
asegurar el desarrollo de las capacidades  y 
competencia general del perfil. 
   
2 La propuesta  pedagógica del módulo es coherente 
con criterios y mecanismos de convalidación de 
estudios y de experiencia laboral, para facilitar la 
formación continua de los estudiantes. 
   
3 El equipo directivo cuenta con habilidad y experiencia 
para gestionar la mejora de la oferta formativa y 
asegurar el logro del perfil y la inserción laboral. 
   
4 El sistema de información hace referencia sobre las 
necesidades del sector productivo y oportunidades 
laborales, para promover la inserción laboral de los 
egresados. 
   
5 La dirección de procedimientos administrativos  y de 
gestión institucional influye para dar soporte oportuno 
a los procesos de formación y al logro del perfil. 
   
6 Los mecanismos  para el desarrollo de un clima 
institucional de confianza  y respeto, hacen a que 
permita identificar factores que facilitan y dificultan el 
trabajo y mejorar el desempeño de los actores 
educativos. 
   
                         DESEMPEÑO DOCENTE    
7 El CETPRO cuenta con equipo docente en número    
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adecuado, y con conocimiento  y experiencia práctica 
en la especialidad para desarrollar el programa de 
formación y lograr el perfil. 
8 Las unidades didácticas de los módulos guardan 
coherencia entre sí para garantizar que cada una de 
ellas aporte al logro del perfil y lograr la competencia 
general del perfil. 
   
9 Las estrategias pedagógicas enfatizan la práctica para 
desarrollar las capacidades específicas y 
complementarias. 
   
10 La evaluación de los estudiantes identifica el logro de 
las capacidades específicas y complementarias, y 
permite  brindar retroinformación y apoyo oportuno a 
los estudiantes para asegurar el logro del perfil. 
   
11 Las prácticas pre profesionales que realizan los 
estudiantes, permiten evaluar y consolidar las 
capacidades específicas y complementarias del perfil.  
   
12 Los mecanismos institucionales están hechos para 
orientar a los estudiantes en la búsqueda de empleo, 
en la gestión de un negocio propio y en la formación 
continua. 
   
                    GESTIÒN DE INFRAESTRUCTURA    
13 La gestión es oportuna para disponer de espacios 
(salones, talleres, otros) acordes a las condiciones 
geográficas y a los requerimientos de la especialidad, 
que dan soporte al logro del perfil y a las necesidades 
de los estudiantes.  
   
14 La gestión es oportuna para disponer de equipos, 
máquinas y materiales suficientes y acordes a la 
especialidad y a normas de seguridad, que dan 
soporte al logro del perfil.  
   
15 La información es transparente  y oportuna sobre el 
uso y administración de los recursos, para rendir 
cuentas a la comunidad educativa. 
   
       EVALUACION DE RESULTADOS Y MEJORA CONTINUA    
16 Los resultados de la evaluación de las capacidades 
específicas, complementarias y competencia general 
del perfil, son para identificar logros, dificultades  y sus 
posibles causas. 
   
17 Los resultados de la evaluación de egresados y 
empleadores son para identificar oportunidades de 
mejora en el diseño e implementación del proceso de 
formación. 
   
18 Las acciones de mejora son priorizadas en función al 
análisis de los resultados  y sus posibles causas. 
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PARTE II: CALIDAD DE LA EDUCACION 
Nº ÍTEMS Nunca A veces Siempre 
                                            RELEVANCIA    
1 El CEPTRO se preocupa por desarrollar en sus 
alumnos la claridad, sencillez y coherencia. 
   
2 La retroalimentación en la comunicación es 
considerada relevante para el CEPTRO. 
   
3 El CEPTRO basa el desarrollo del currículo en las 
competencias instrumentales y sistémicas. 
   
4 Se promueven concursos internos de participación  
en Razonamiento Verbal y Matemático para medir la 
capacidad de análisis y síntesis. 
   
5 Se  favorece a un mayor alumnado en la solución de 
problemas académicos y de la vida diaria. 
   
6 Se  desarrolla  la  habilidad  para  generar nuevas   
ideas   y   soluciones   a   situaciones repetitivas. 
   
                                 EFICIENCIA Y EFICACIA    
7 El CEPTRO elabora el presupuesto mensual.    
8 Los  directivos  establecen  una  ruta  de prioridades   
en   cuanto   a   necesidades   de infraestructura; 
una vez que se haya fijado las metas en el corto, 
mediano y largo plazo. 
   
9 Se  realizan  encuestas  para  identificar  a  la 
población que  requiera  mayor  esfuerzo  en el 
tema de cobertura. 
   
10 Se realiza estudios de mercado para evaluar la   
cobertura   del   servicio   educativo   del CEPTRO. 
   
11 El CEPTRO elabora una propuesta de perfil del 
egresado de acuerdo con las expectativas del 
mercado. 
   
12 El CEPTRO desarrolla  y/o  participa  de concursos 
internos y externos. 
   
                                          EQUIDAD    
13 El CEPTRO informa a los estudiantes y sus familias 
sobre recursos o servicios que tienen a su 
disposición  así como de sus derechos para solicitar 
becas u otros tipos de ayuda. 
   
14 El CEPTRO presta atención a los familiares de los 
alumnos con necesidades educativas específicas. 
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15 Los docentes mantienen una estrecha comunicación 
con los familiares de los estudiantes, con el objetivo 
de informar oportunamente la situación académica 
de los alumnos. 
   
16 Se realizan encuestas para identificar a la población 
cuyo nivel educativo requiera mayor esfuerzo en el 
tema del acceso. 
   
17 El equipo directivo se encuentra comprometido con 
la gestión educativa y la calidad de la educación. 
   
18 El equipo directivo elabora un programa 
comprometido con la mejora continua del CEPTRO. 
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Anexo N° 03. Confiabilidad de instrumentos 
 
Para la variable 1: Gestión educativa 
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Para la variable 2: Calidad de la educación 
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Anexo N° 05. Matriz de consistencia 
TÍTULO DE LA TESIS: GESTIÓN EDUCATIVA Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL CETPRO “NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE” DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HUANCAYO – 2018. 
AUTOR  : Povis Cuadrado Avencio Aureo 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
Problema 
General 
¿Cuál es la 
relación que 
existe entre la 
gestión 
educativa y la 
calidad de la 
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Infraestructura 












 Eficiencia y 
Diseño de la Investigación 
El diseño es descriptivo, no 
experimental y transversal 
 Esquemáticamente es expresada 







M= Muestra:  
OV1 = Primera variable: Gestión 
educativa 
OV2 = Segunda Variable: Calidad 
de la educación 
r = Correlación entre la variable 1 y 
la variable 2 
Población 
Está conformada por 239 
estudiantes de todos los módulos 
del CETPRO “Nuestra  
Señora de Guadalupe” distribuidos 
como sigue: 
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1 Artesanía y manualidades 42 
2 Computación e informática 20 
3 Construcciones – 
carpintería 
42 
4 Cuero y calzado 23 
5 Electricidad y electrónica 30 
6 Industrias alimentarias 24 
7 Mecánicas y metales 17 




El tamaño de muestra se obtuvo 
utilizando la siguiente formula. 
  
        
(   )           
 
n = tamaño de la muestra que se 
desea saber 
Z = nivel de confianza (95%= 1.96) 
N = representa el tamaño de la 
población= 239 
p = probabilidad a favor (0.5) 
q = probabilidad en contra  
E = error de estimación (0.05) 
 
 
                 
(     )                     
 
      
Distribuida estratificadamente como 
sigue: 
Nº MÓDULO Nº 
alumnos 
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relación que 
existe entre los 
resultados y la 
mejora continua 
y la calidad de la 











4. 4. Determinar la 
relación que 
existe entre los 
resultados y la 
mejora continua y 
la calidad de la 











4. 4. Existe relación 
significativa entre 
los resultados y 
la mejora 
continua y la 
calidad de la 








1 Artesanía y manualidades 26 
2 Computación e informática 13 
3 Construcciones - carpintería 26 
4 Cuero y calzado 14 
5 Electricidad y electrónica 18 
6 Industrias alimentarias 15 
7 Mecánicas y metales 10 
8 Textil y confecciones 25 
TOTAL 147 
Técnicas de recolección de datos: 
La técnica fue la encuesta 
Instrumentos de recolección de 
datos: 
El instrumento fue el cuestionario 
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Anexo N° 07. Baremos 
 
Baremos 

















MALA  06 - 10 06 - 10 03- 05 03- 05 18 – 30 
REGULAR 11 – 14 11 – 14 06 – 07 06 – 07 31 – 42 
BUENA 15 - 18 15 - 18 08 - 09 08 - 09 43 - 54 
Mínimo 06 06 03 03 18 
Máximo 18 18 09 09 54 
 
 









Calidad de la 
educación 
BAJA 06 – 10 06 – 10 06 – 10 18 – 30 
MEDIA 11 – 14 11 – 14 11 – 14 31 – 42 
ALTA 15 – 18 15 – 18 15 – 18 43 – 54 
Mínimo 06 06 06 18 
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Anexo N° 09. Resultados por ítems 
 
 
De la variable 1: Gestión educativa 
PREGUNTA 1 





Válido Nunca 43 29,3 29,3 29,3 
A veces 47 32,0 32,0 61,2 
Siempre 57 38,8 38,8 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
PREGUNTA 2 





Válido Nunca 51 34,7 34,7 34,7 
A veces 41 27,9 27,9 62,6 
Siempre 55 37,4 37,4 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
PREGUNTA 3 





Válido Nunca 40 27,2 27,2 27,2 
A veces 59 40,1 40,1 67,3 
Siempre 48 32,7 32,7 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
 
PREGUNTA 4 





Válido Nunca 43 29,3 29,3 29,3 
A veces 49 33,3 33,3 62,6 
Siempre 55 37,4 37,4 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
 









Válido Nunca 53 36,1 36,1 36,1 
A veces 45 30,6 30,6 66,7 
Siempre 49 33,3 33,3 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
PREGUNTA 6 





Válido Nunca 53 36,1 36,1 36,1 
A veces 50 34,0 34,0 70,1 
Siempre 44 29,9 29,9 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
PREGUNTA 7 





Válido Nunca 49 33,3 33,3 33,3 
A veces 50 34,0 34,0 67,3 
Siempre 48 32,7 32,7 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
PREGUNTA 8 





Válido Nunca 50 34,0 34,0 34,0 
A veces 47 32,0 32,0 66,0 
Siempre 50 34,0 34,0 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
PREGUNTA 9 





Válido Nunca 41 27,9 27,9 27,9 
A veces 50 34,0 34,0 61,9 
Siempre 56 38,1 38,1 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
 










Válido Nunca 46 31,3 31,3 31,3 
A veces 62 42,2 42,2 73,5 
Siempre 39 26,5 26,5 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
PREGUNTA 11 





Válido Nunca 51 34,7 34,7 34,7 
A veces 38 25,9 25,9 60,5 
Siempre 58 39,5 39,5 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
PREGUNTA 12 





Válido Nunca 46 31,3 31,3 31,3 
A veces 44 29,9 29,9 61,2 
Siempre 57 38,8 38,8 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
PREGUNTA 13 





Válido Nunca 48 32,7 32,7 32,7 
A veces 48 32,7 32,7 65,3 
Siempre 51 34,7 34,7 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
PREGUNTA 14 





Válido Nunca 46 31,3 31,3 31,3 
A veces 52 35,4 35,4 66,7 
Siempre 49 33,3 33,3 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
 









Válido Nunca 49 33,3 33,3 33,3 
A veces 51 34,7 34,7 68,0 
Siempre 47 32,0 32,0 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
PREGUNTA 16 





Válido Nunca 54 36,7 36,7 36,7 
A veces 40 27,2 27,2 63,9 
Siempre 53 36,1 36,1 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
PREGUNTA 17 





Válido Nunca 51 34,7 34,7 34,7 
A veces 43 29,3 29,3 63,9 
Siempre 53 36,1 36,1 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
PREGUNTA 18 





Válido Nunca 47 32,0 32,0 32,0 
A veces 60 40,8 40,8 72,8 
Siempre 40 27,2 27,2 100,0 
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De la variable 2: Calidad de la educación 
PREGUNTA 1 





Válido Nunca 51 34,7 34,7 34,7 
A veces 53 36,1 36,1 70,7 
Siempre 43 29,3 29,3 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
PREGUNTA 2 





Válido Nunca 47 32,0 32,0 32,0 
A veces 47 32,0 32,0 63,9 
Siempre 53 36,1 36,1 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
PREGUNTA 3 





Válido Nunca 52 35,4 35,4 35,4 
A veces 47 32,0 32,0 67,3 
Siempre 48 32,7 32,7 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
PREGUNTA 4 





Válido Nunca 43 29,3 29,3 29,3 
A veces 51 34,7 34,7 63,9 
Siempre 53 36,1 36,1 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
PREGUNTA 5 





Válido Nunca 45 30,6 30,6 30,6 
A veces 50 34,0 34,0 64,6 
Siempre 52 35,4 35,4 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
 










Válido Nunca 53 36,1 36,1 36,1 
A veces 45 30,6 30,6 66,7 
Siempre 49 33,3 33,3 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
PREGUNTA 7 





Válido Nunca 57 38,8 38,8 38,8 
A veces 43 29,3 29,3 68,0 
Siempre 47 32,0 32,0 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
PREGUNTA 8 





Válido Nunca 45 30,6 30,6 30,6 
A veces 49 33,3 33,3 63,9 
Siempre 53 36,1 36,1 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
PREGUNTA 9 





Válido Nunca 49 33,3 33,3 33,3 
A veces 49 33,3 33,3 66,7 
Siempre 49 33,3 33,3 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
PREGUNTA 10 





Válido Nunca 41 27,9 27,9 27,9 
A veces 54 36,7 36,7 64,6 
Siempre 52 35,4 35,4 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
 









Válido Nunca 49 33,3 33,3 33,3 
A veces 56 38,1 38,1 71,4 
Siempre 42 28,6 28,6 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
PREGUNTA 12 





Válido Nunca 45 30,6 30,6 30,6 
A veces 57 38,8 38,8 69,4 
Siempre 45 30,6 30,6 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
PREGUNTA 13 





Válido Nunca 49 33,3 33,3 33,3 
A veces 49 33,3 33,3 66,7 
Siempre 49 33,3 33,3 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
PREGUNTA 14 





Válido Nunca 57 38,8 38,8 38,8 
A veces 48 32,7 32,7 71,4 
Siempre 42 28,6 28,6 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
PREGUNTA 15 





Válido Nunca 48 32,7 32,7 32,7 
A veces 48 32,7 32,7 65,3 
Siempre 51 34,7 34,7 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
 










Válido Nunca 47 32,0 32,0 32,0 
A veces 51 34,7 34,7 66,7 
Siempre 49 33,3 33,3 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
 
PREGUNTA 17 





Válido Nunca 55 37,4 37,4 37,4 
A veces 48 32,7 32,7 70,1 
Siempre 44 29,9 29,9 100,0 
Total 147 100,0 100,0  
 
PREGUNTA 18 





Válido Nunca 44 29,9 29,9 29,9 
A veces 50 34,0 34,0 63,9 
Siempre 53 36,1 36,1 100,0 
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